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Samenvatting 
Konsumenten Kontakt heeft de Nederlandse ovet·heid (Ministerie van 
L e V en Ministerie van E. Z.) gevraagd om financi~le ondersteuning van 
levensmiddelenonderzoek voor de Fundashon pa Konsumido op Curacao. Om 
enig inzicht te krijgen in de kwaliteit van levensmiddelen, de wetge-
ving en de controle en een onderzoekprogramma op te stellen werd van 4 
t/m 12 november 1987 een werkbezoek aan Curacao gebracht . Hieraan na-
men deel de heren n. Donia (directeur) en M. Schuttelaar (voedingsdes-
kundige) beiden van Kansurnenten Kontakt en H. Herstel (hoofd sector 
Produktkwaliteit en projectleider onderzoek voor de consumentenorgani-
saties) . Het werkbezoek werd voorbereid en begeleid door Hevr. 
A. Alcantara, directeur van de Fundashon pa Konsumido . Het programma 
bevatte de volgende onderdelen: kennismaking met de Fundashon pa Kon-
sumido , bezoeken aan diverse levensmiddelen- en non-food produktiehe-
drijven, het Landslaboratorium, contacten met politici, kennismaking 
met controlediensten, bezoek aan de Universiteit van de Nederlandse 
Antillen, bezoek aan supermarkten en een persconferentie ter afslui-
ting. 
Op Curacao wordt 95% van de levensmiddelen gefmporteerd, er bestaat 
een zeer beperkte en ouderwetse levensmiddelen1~etgeving, de controle 
is vooral gericht op hygiänische en gezondheidsaspecten, de controle-
faciliteiten zijn gering. Politici en producerende bedrijven zijn 
overtuigd van het nut van betere wetgeving en controle . Volgens de 
verhalen zijn er nogal wat klachten over de hygi~ne bij produktie en 
verkoop, dumping van elders afgekeurde partijen, verkoop van te oude 
voedingsmiddelen, gezondheidsklachten na consumptie van dranken en 
groente etc. Uiterste verkoopdata ontbreken veelal. Er zijn geen goede 
etiketteringseisen . Het assortiment voedingsmiddelen in de winkels is 
wel groot . Vanuit Nederland zou ondersteuning kunnen worden gegeven 
bij ltet uitbreiden van de levensmiddelenwetgeving, het geven van uit-
voeringsvoorschriften voor de controle, adviezen voor de bewaring van 
voedingsmiddelen enz . Keurmeesters zouden in Nederland bijgeschoold 
kunnen 1o1orden, microbiologische- en chemische analisten zouden zich 
via stages op het RIKILT endenwekmethoden eigen kunnen maken . Voor-
~~aarde is ~~el dat de controlefaciliteiten op Curacao ook ~~orden uitge-
breid. 
Het RIKILT zal, met behulp van een door EZ toegekende subsidie, 
verdachte voedingsmiddelen uit Curacao onderzoeken . Daarbij zullen 
vooral zuivelprodukten, dieet- en babyvoeding, groente, limonades en 
vruchtensappen aandacht krijgen. Analysemethoden kunnen worden uitge-
wisseld. Via vergelijkend onderzoek kunnen analysere sultaten op hun 
juistheid \•lorden getoetst. 
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1 INLEIDING 
Eind 1985 bezocht de heer Donia, directeur van Konsumenten Kontakt 
(KK), Curacao. Aanleiding was het 10-jarig bestaan van de consumenten-
organisatie Fundashon pa Konsumido. Ter gelegenheid hiervan werd een 
3-daags congres gehouden waarbij ook aandacht besteed \olerd aan de be-
perkte voedingsmiddelemo1etgeving en controle . Na overleg van KK met de 
Heer Staatsecretaris Ploeg werd begin 1986 toegezegd dat het Ministe-
rie van Landbouw en Visserij (L en V) een subsidie voor het verrichten 
van onderzoek van uit Curacao afkomstige voedingsmiddelen door het 
Rijkslmaliteitsinstituut voor Land- en TuinbouHprodukten (RIKILT) zou 
verlenen. Dit mede gezien het feit dat het RIKILT jaarlijks, 
gesubsidieerd door L en V, een aantal voedingsmiddelen onderzoeken 
voor KK verricht . Door diverse oorzaken k\olam dit onderzoek niet van de 
grond . Eind 1987 Has L en V alsnog bereid s ubsidie te geven om met een 
delegatie van KK en RIKILT Curacao te bezoeken om de problemen te 
i nventariseren en een onderzoekplan op te s t ellen . Bovendien bleek het 
Ministerie van Economische Zaken bereid eenmalig een subsidie van f 
30.000,- te verstrekken om zulk onderzoek daadHerkelijk te verrichten. 
(bijlage 1). In dit kader brachten de heren 1. Donia (directeur), M. 
Schuttelaar (voedingsdeskundige) beiden van KK, en 
H. Herstel (hoofd sector Produktkwaliteit en projectleider van het on-
de rzoek voor de consumentenorganisaties) van het RIKILT van 4 t/m 12 
november 1987 een werkbezoek aan Curacao. 
2 ENIGE IN VERBAND NET HET DOEL VAN HET {~ERKBEZOEK RELEVANTE INFORMA-
TIE OVER DE SITUATIE OP CURACAO 
2 . 1 Waarschuwing: 
Bij het lezen van dit rapport moet bedacht worden dat de Heergegeven 
informatie via mondelinge, vaak persoonlijk gekleurde , mededelingen 
verkregen werd. Cijfers en overige gegevens kunnen daardoor mogelijk 
niet geheel juist zijn; het gaat dan ook meer om indicaties dan om 
exacte informatie. 
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2.2 De sociaal-economische sit uatie 
Enkele gegevens ui t 1984: Curacao telt ca . 155.000 inwoners . Het ge-
boortecijfer is 19,6 per 1000 inwoners, het sterftecijfer 5,6 . Het 
percentage 0-14 jarigen is 27,7%, het percentage 15-19 jarigen 10,6% 
en het percentage 65 plussers 6,8%. Sinds 1984 is de economische situ-
atie verslechterd. Het werkeloosheidspercentage is 25 i 30%. Men kan 
van ca . f 10,- per dag rondkomen, het bedrag voor de bijstand is ca. 
f 250,- per maand. Een onderwi j zer verdient ca. f 2400,- (netto 
f 1900,-), een \>linkelmeisje ca. f 500,- . De lonen zijn 3 á 4 maal zo 
hoog als in de omringende landen. Sinds maart 1985 heeft de overheid 
een personeelsstop ingesteld. De overheid heeft ca . 20.000 werknemers 
waarvan er in de komende jaren 30% moeten afvloeien . Daar staan ook 
lichtpuntjes tegenover. Zo is het contract met de Venezuelaanse aardo-
lie raffinaderij juist weer voor enige jaren verlengd. Het toerisme 
uit de U.S. is gedaald, maar uit Halti en Jamaica neemt het toe. In 
verband met de bomT van het Internationale Handels Centrunt hebben 
Sonesta en Hyat t aangekondigd hotels op Curacao te zullen bom-1en. De 
havenfaciliteiten \>lorden uitgebreid. De voormalige voorzitter van de 
Asina (Associatie van Antilliaanse Industrieën) vertelde dat het in de 
bedoeling ligt dat zich in de komende 5 jaar 30 nieuwe industrieën 
zullen vestigen. 
2 . 3 Levensmiddelenproduktie, -\>letgeving en -cant role 
95% van de voedingsmiddelen wordt gelnporteerd uit de u.s., Nederland 
en Zuid-Amerikaanse landen. Bij een bezoek aan Suikertuintje, een luxe 
supermarkt , troffen we een zeer groot assortiment levensmiddelen aan. 
Groente en fruit wordt dagelijks vers op de drijvende markt in Willem-
stad aangevoerd vanuit Venezuela. Locaal zijn er , onder protectie, een 
aantal levensmiddelen produktie bedrijven op o.a. het gebied van 
rijst, olie- en margarine, bier en vleeswaren. Op beperkte schaal wor-
den groente geteelt en varkens gefokt. Gezien de kleinschalige produk-
tie en de kosten voor water (gedestilleerd zeewater) en energie heeft 
de locale industrie soms moeite k\>lalitat ief hoog\>laardige producten 
tegen redelijke prijzen te leveren. Er bestaan veel klachten zowel 
over ge1mporteerde- als locaal geproduceerde produkten. 
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Maar gezien de zeer beperkte levensmiddelenwetgeving en de vrij be-
perkt e contro le bestaan er weinig mogelijkheden om adequaat o p te 
t r eden in het belang van volksgezondheid en eer li jkheid in de handel. 
De enige wettelijke basis is een verordening uit 1917 "Bepalingen tot 
het tegengaan van den verkoop van voor de volksgezondheid nadeelige 
eet- en drinkwaren op het eiland Curacao '', (bijlage 2) . Aan deze ver-
ordening zijn in de loop der jaren een aantal produktbesluite11 en ver-
gunningen toegevoegd (voor zover ons bekend het laatst ln 1975) . Er 
bestaan veel geruchten over slechte partijen ingevoerde 
voedingsmiddelen, dumping van slecht e h18liteit - e lders " rejected" of 
"refused" - vlees en kip, gezondheids klachten na het drinken van 
frisdrank of het eten van fruit, misleidende etiketter i ng , vieze 
keukens in restaurants, slechte be\o1ar ing in winke l s , te oude 
produkten, e tc. De Hygi~nische Dienst (onderdeel van de Geneeskundige 
en Gezondheidsdienst GGD) gaat op de klachten af maar kan vaak niet 
meer doen dan '"aarschuto1en en advi seren . Dit omdat de tolettelijke hasis 
ontbreekt , tenzij er evident gevaar voor de volksgezondheid bestaat. 
He t gebrek aan vakkennis in keukens, winkels en kleine 
produktiebedrijfjes en de schaarse mogelijkheid om tot sancties over 
t e gaan, werken deze si tuatie in de hand. Het onderzoek in het kader 
van de controle is voornamelijk beperkt tot bacterio l ogisch onderzoek 
van water, melk en zuivelprodukt en. Voor de rest onthreekt het aan 
goede faciliteiten en/of ervaren menskracht. Op een bijeenkomst van de 
Overheid, de Kame r van Koo phandel , de Asina (vereniging van Cur.acaose 
industriel:!n) en de Konsumentenbond in het voorjaar van 1987 hee ft men 
deze situatie dui delijk onder ogen gezien en bes l oten tot het 
oprichten van een Nationaal Kwali t e it s bureau. In het bestuur van dit 
bureau in oprichting zitten echter geen vertegenwoordigers van de GGD 
of de Universiteit van de Antillen . De vrees bestaat dat dit bureau 
vooral snog niet tot stand za l komen en dat de controle niet objectief 
zal gebeuren omdat de invloed van de i ndustrie te groot is . Bovendi en 
is dit bureau gericht o p de controle van praelukt en van de e i gen locale 
industrie. 
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3 PROGRANMA VAN HET HERKBEZOEK 
Door de Fundashon pa Konsumido \olas een programma voor ons \olerkbezoek 
opgesteld waarin de volgende onderdelen waren opgenomen: kennismaking 
met de Fundashon pa Konsumido en het bestuur, bezoeken aan diverse po-
litici, enkele levensmiddelen- en non-food produktiebedrijven, het 
Landslaboratorium, de Universiteit van de Antillen, kennismaking con-
trolediensten, bezoek aan belangrijke supermarkten en een persconfe-
rentie (bijlage 3). Bij deze bezoeken werden we vergezeld door Mevr . 
Alcantara, directeur van de Fundashon pa Konsumido en een of t\olee 
keurmeesters, de heren Offerman en Pedro, van de Hygi~nische Dienst. 
3.1 De Fundashon pa Konsumido (directeur Hevr. A. Alcantara) telt 5 
medewerkers en heeft een kantoor midden in de stad . De bond wordt 
gesubsidieerd door de overheid en de vakbond. Hen behandelt klachten 
die vooral liggen op het gebied van juridische problemen, echtschei -
dingen, bouwzaken, verzekeringen en voedingsmiddelen . Mensen nemen te-
lefonisch contact op of bezoeken het kantoor van de bond. De bond 
stelt via TV, radio en dagbladen allerlei consumentenzaken aan de 
orde . Recent is de directeur begonnen met een cursus over prijzen en 
k\olaliteit van voedingsmiddelen . Er wordt zeer naU\ol samengewerkt met de 
Hygi~nische Dienst van de GGD zoals bij ons bezoek overduidelijk 
bleek. Keurmeesters van deze dienst trekken de klachten over voedings-
middelen die de bond bereiken na . Het bestuur van de bond bestaat uit 
5 leden. Voorzitter is de heer J.R . Evert s z. In een vergadering met 
het bestuur \<lerden de activiteiten van de bond, Konsument en Kontakt en 
RIKILT besproken en werd nagegaan op welke \<lijze het voedingsmiddele-
nonderzoek op Curacao het best vanuit Nederland ondersteund zou kunnen 
\olorden. 
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3.2 Bezoeken aan levensmiddelen- en non-food bedrijven 
De Curacaose bedrijven zijn verenigd in de Asosiashon di Industrialis-
tanan Antiyano (Asina). Doel is te komen tot meer uniformiteit, goede 
contacten met de overheid, kwalitatief goede produkten en doelmatige 
wetgeving. Daarnaast bestaat de Korpedeko, een cooperatie van overheid 
en industrie . De lokaal gefabriceerde produkt en zijn beschermd •naar er 
is voor 5 jaar een prijsstop afgekondigd voor deze produkten . Voor im-
port pr odukten geldt geen prijsstop. Door de sterk gedevalueerde boli-
var, de Venezualaanse munt, zijn de importprodukten uit dat land zeer 
goedkoop . Bovendien t•lOrden er amper of geen h1alitettseisen aan ge-
steld en worden ze nauwelijks gecontroleerd. Ca. 20% van de importpro-
dukten hebben een lagere prijs dan vergelijkbare locaal geproduceerde 
artikelen. Een nie uw probleem dat begint te ontstaan is dat locale 
producenten soms tevens importeren. De lonen zijn relatief hoog, ook 
de prijzen voor het gedestilleerde zeewater en de elektriciteit zijn 
hoog. Gezien de hoge t~erkeloosheid worden de bedrijven aangemoedigd om 
veel werknemers in dienst te nemen hetgeen investering in nieuwe 
geautomatiseerde produktiesyst emen t egengaat. Bovenstaande geeft aan 
dat de situatie van de locale bedrijven soms moeilijk is. Sommige 
ble ken tegen marktbesche rming, andere waren er blij mee omdat ze er 
hun bestaansrecht aan te danken hebben. Alle bleken voorstander te 
zijn van wettelijke kwaliteit s osarmen en een goede controle daarop . 
3 . 2.1 Levensmiddelenbedrijven 
a . "De Holland se Bakkerij " (hr . Bret~ster) 
Bakkerij, annex winkeltje met 13 werknemers . Eigendom van de christe-
lijke vakbond. Levert aan 40 winkels . Producee rt water - melk- en tar-
webrood en diverse soorten gebak en koekjes. Er bestaat , anders dan in 
Nederland, voor brood geen eis voor het droge stof gewicht . Opvallend 
was dat een gele kleurstof, zonder enige nadere aanduiding, afkomstig 
van een plaatselijke apot heek werd gebruikt. 
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b. An1stel brom-lerij (directeur hr. Da Costa Gomez) 
Produceert 40.000 hl. bier per jaar. Evenals overal e lders op Curacao 
\Wrdt gedestilleerd zee1-1ater als drink1o1ater gebruikt. Dit is dus een 
relatief dure grondstof. Verder worden rijst (30%) en mout (70%) ge-
bruikt. (De Nederlandse Heineken gebruikt mais (20%) en mout (80%). 
Verschil tussen Amstel en Heineken bestaat met name door het vergi-
a 
stingsproces ; bij Amstel vindt di.t gedurende 11 á 12 dagen bij ca 12 C 
0 
plaats, bij Heineken gedurende 6 weken bij 8 C). De brouwerij is mo-
dern ingericht, de kt.,aliteitscontrole vindt vooral in Nederland (daar 
is de standaard) plaats. Op het eigen lab. t-lordt gecontroleerd op in-
houd, alcoholgehalte etc . De flessen Horden i.v.m. lichtinvloed in 
kartonnen dozen verpakt. De brouwerij maakt ook Malta, een alcoholvrij 
produkt, "vitaliserend , energierijk" vooral voor kinderen . Produktie 
7000 dozen (7 1/2 1. per doos) per maand. Over dit produkt doen ge-
ruchten de ronde dat het neusbloedingen veroorzaakt . Er is geen con-
trole door de Hygil!n1sche D1enst, 1o1el heeft Economische Zaken gegevens 
opgevraagd en aangekondigd dat ze op inhoud willen controleren . Een 
probleem op Curacao is dat er wettelijk slechts beperkt kan worden op-
getreden bij "alcohol in het verkeer". 
c . Otto Senior lnc . Producent van ijsjes, zuivelprodukten, vruchten-
sappen etc . 
Ontvangst door Hr. o. Senior en Hr. I.F . Serphos. Familiebedrijf, be-
gonnen als ijsfabriekje, moment ee l zeer divers produktenpakket, moder -
ne processing apparatuur, noodgedwongen dicht op elkaar in de fa-
briekshallen geplaatst . Produceert onder andere Ritz (vruchtensappen 
in non-return flesjes, 6 maanden houdbaar), Nutrasweet, Ultrasweet, 
vruchtensap in Purepack (6 dagen houdbaar) vla's, yoghurtdranken, ijs-
wafels, ijslollies, ingredienten voor ijsmix, onder licentie voor Mac-
Donald een aantal shake produkten, etc. Vanuit Duitsland \oJOrdt , onder 
eigen naam, UHT melk gelmporteerd, met op het pak vermeld ''Quality 
Fresh Longlife Skimmilk''· Aan overhelelsscholen wordt gereconstitueerde 
schoolmelk geleverd . Het bedrijf telt 120 werknemers plus een aantal 
ijsventers. Men heeft eigen monteurs in dienst . Verkoopt ook ijs-
machines, opslag vriezers, rietjes etc . Het bedrijf werkt met FDA 
normen, vooral omdat de grondstoffen uit de u.s. komen. 
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Uit bezorgdheid voor radioactief besmette produkten wordt melkpoeder 
uit Canada ingekocht. De heer Serphos klaagt over de goedkope 
vruchtendranken van slechte k1-1aliteit die ge!mpor.teerd 1o~orden uit Ve-
nezuela en een onduidelijke of onjuiste ingredientendeclaratie hebben. 
Er bestaan geen etiketteringseisen in Curacao. De heer Serphos is wel 
bereid de ingredientenlijsten (approved by FDA) van zijn produkten te 
verstrekken. De controle, bacteriologisch, geschiedt door de GGD di e 
de monsters laat onderzoeken op het Landslaboratorium . Volgens de heer 
Serphos is deze controle echter wel gebrekkig. Hij hoopt dat de plan-
nen om tot normering en betere controle te komen worden doorgezet . 
d . Alesie (Rice Millers) 
Ontvangst door T.M. Doerga, general manager (de heer Doerga is teve ns 
managing directer van Diasan (Disposables Diaper Manufacturing) en ge-
nera! 1nanager van Doerga (general engineers and consultant) . Met de 
hee r Doerga werden eerst de klachten over de luiers di e Diasan produ-
ceert besproken. Intussen zijn volgens de heer Doerga, door gebruik 
van een bete re grondstof, deze klachten ve rholpen . Het bedrijf produ-
ceert, met behulp van een zeer moderne sortee rmachine (patent van Hr . 
Doerga) rijst voor de locale markt maar ook voor export naar 
Martinique en St . Maarten. Op de verpakking 1mrdt vermeld: "comparahle 
with Uncle Beo's conve rt ed 
rlce '' , Voor desinfes t at le wordt phostoin en rendal gebruikt (volgens 
Hr . Doerga gebruikt Si.lvo eveneens phostoin) . Oe USDA geeft certifica-
ten voor het eindprodukt af . Oe heer Doerga is bereid de produktieda-
tum onder de verpakking af te drukken. 
e. Alan (Alimentos Antillanos) 
Ontvangst door O.G . Rosa, directer . Produceert slaolie e . d. en gaat 
binnenkort ook margarine onder de naam Blue Band op de markt brengen. 
Importeert plantaardige olie uit de US en geharde visolie uit Noorwe-
gen . Het bedrijf heeft een klein eigen lab voor fysisch onderzoek. 
Nicrobiologisch onderzoek en controle TBA pH, joodgetal etc. ~-1ordt op 
het Landslaboratorium verricht . Het bedrijf staat onder controle van 
de laboratoria van van den Dergh en Jurgens in Nederland en Dristol . 
Op Curacao ondervindt he t concurrentie van de zeer goedkope, vaak 
oude, ge rmportee rde olie uit Venezuela. 
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f. Campack (Vleesprodukten en vleeswaren) 
Ontvangen door Hr. Flipse en Hr. Schoen. Bedrijf met 500 werknemers, 
10 jaar geleden begonnen met zagen en verpakken van karbonade etc. 
daarna (8 jaar geleden) ook produktie van vleeswaren volgens aange-
paste formuleringen van Stegeman. Het bedrijf is een dochteronder-
neming van Conslls, dit is een overkoepelende organisatie die aan 
winkels verkoopt. Importeren varkensvlees uit Hongarije en rundvlees 
uit Argentini~ . Produceren 30 ton prepack vleeswaar per maand. 
Aangezien sinds kort op Curacao een varkensfokkerij begonnen is 
(protectie) worden nu ook hele varkens in het bedrijf verwerkt, het -
geen wel enige aanpassing vereist. Zij hebben een aantal ervaren 
salesmensen. Naar hun idee gaan veel supermarkten slecht met vleeswaar 
om, daarom willen zij liever zelf snijden en verpakken. Zij zouden 
graag zien dat het winkelpersoneel een betere vooropleiding had . Er is 
grote behoefte aan voorlichting over de juiste bewaring van voedings-
middelen . Op de produkten voor de groothandel wordt wel de produktie-
datum maar niet de ve rvaldatum vermeld . 
Suikertuintje, de grote luxe supermarkt, een van hun dochteronderne-
mingen let er '"el op dat vleeswaren niet te lang be\o~aard worden . In 
het gesprek blijkt dat men er geen enkel probleem mee zou hebben om 
een uiters te verkoopd at um (UVD) op de produkten aan te geven . 
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De formuleringen van Stegeman moeten gezien de tropische omstandighe-
den wel worden aangepast. In gehakt wordt, anders dan in Nederland, 
wel sulfiet gebruikt. Het bedrijf heeft geen technologen, wel economen 
en mensen die zich met de logistiek bezig houden, in dienst. De hygi~­
nische omstandigheden in de produktieruimten zijn goed , zoals blijkt 
uit de schone vloeren, de hoofdbedekking, de gekoelde ruimten etc . 
Salami ls op Curacao het belangrijkste twrsttype; op verzoek van de 
Fundashon pa Konsumido is het vetgehalte verminderd. De produkt:l.e van 
kroketten is 70.000 p/m, van hamburgers 30 .000 p/m. He t bedrijf wordt 
gecontroleerd door de Veterinaire Dienst. 
3.2.2 Non-food bedrijven 
Het bezoek aan deze bed rijven bleek zinvol omdat vee l lnformatie ver-
kregen werd over de problemen van de locale produktiebedrijven, de ar -
beidsomstandigheden e tc. De volgende bedrijven werden bezocht: 
a. Curacao Wire Products Inc. 
Ontvangst door R. Lucia , directeur (t evens past-pres lelent van de Asi-
na). Het bedrijf maakt s inds 1977 harmonicagaas (ge plast ificeerd en 
gegalvaniseerd) en sinds 1978 ook diverse typen d raadnagels. 
Importeert draad op contractbasis uit Trinidad, koopt gegalvani seerd 
draad in uit Engeland. Heef t geen concurrentie, wel he t probleem van 
de hoge tarieven voor water en electriciteit . De heer Lucia vertelt 
dat er juist een bedrijf is opgezet om oud- ijzer t e ve rwerken. Er zijn 
op Curacao 20 á 30.000 auto\o/rakken. Het verwerkte ijzer wordt verkocht 
aan Columbia. De k\o/alit eitscontrole van de lHre Product s produkt en 
vindt plaa ts door de Universiteit van de Nederlandse Antillen. De 
monsters worden op willekeurige wijze uit de produktielijn genomen 
(niet in de winkels) . Door de zoute wind gaan hekken (10 jaar) en 
auto's op Curacao niet l ang mee. De heer Lucia pleit voor eigen norm 
voor de produkten omdat de NEN normen op Curacao niet passen, gezien 
de vaak geheel andere eisen die aan de produkt en gesteld moeten wor-
den. 
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b. Antillian Soap Company 
(Ontvangst door J . B. M. Kool en D. Veenstra) Bedrijf \olerkt onder lice n-
tie van Unilever (de grootste) , AKZO en Soilex . Producere n afwasmidde-
len , deodorant, all-cleaner, vloerreinigingsmiddelen, etc. Een voor-
deel is dat het \-later op Curacao niet hard is . Afzet vindt plaats via 
agenten die wederverkopen en via export binnen het Caratbisch gebied . 
Het bedrijf beschikt over een klein lab . De lmaliteitseisen komen 
veelal rechtstreeks van Unilever. Het bedrijf is beschermd, er is geen 
concurrentie door import uit lage-lonen landen. Terloops k\-lam terspra-
ke dat er grote milieu problemen op Curacao bestaan, o.a . ten gevolge 
van plastic verpakkingen. 
c . Softex, Produktiebedrijf van disposables, luiers , toiletpapier, 
keukerollen, servetten, maandverband etc. Ontvangst door 
Hr . P.L.M. Lieuw, H. Minnaar. Bedrijf telt 95 werknemers, zij hebben 
een monopoliepositie. Door slecht e kwaliteit van de grondstof en de 
onmogelijkheid om in duurdere machines te investeren zijn er nogal wat 
klachten geweest over de kwaliteit van een aanta l produkten . In het 
bedrijf valt op dat een aantal handelingen niet geautomatiseerd zijn, 
ltetgeen in het licht van de grote werkeloosheid begrijpelijk is . 
3.3 Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) 
Telt 600 studenten Haarvan 100 op de campus wonen. Er zijn 3 facultei-
ten: de Jurische, de Sociaal/Economische- en de Technische faculteit . 
Hij werden ontvangen door R. M. Libier, decaan van de Technische facul-
teit en enkele docenten . De faculteit heeft afdelingen Werktuigbouw, 
Bomo1kunde, Hateriaatkunde , Produktietechniek en Elektrotechniek. Er 
bestaan geen aanknopingspunten met voedingsonderzoek. Wel zijn er 
eventueel mogelijkheden om panelonderzoek m.b.v . de Soc/Econ faculteit 
te verrichten. In de discussie blijkt dat er veel behoefte is aan 
goede voorlichting. Consumente n zijn weinig energie- en milieu bewust, 
er is een enorme energieverspilling , huizen Horden fout, niet energie-
be\wst gebomo1d, spuitbussen met gechloreerde kooh1aterstof f en \olûrden 
gebr uikt om insekten te bestrijden, er Hordt in supermarkten verkeerd 
omgegaan met diepvrieskasten, langere tijd bij kamertemperatuurde be-
waarde rauHe of ontdooide prod okt en Horden in de diepvries gelegd etc . 
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Er zijn problemen met niet op de juiste frequentie aangepaste , 
gelmporteerde koelkasten uit de US . Op sommige produkten wordt vermeld 
"Una gekeurd", wat nog niet betekent dat ze goed zijn gekeurd. 
3.4 Controlediensten en -faciliteiten 
3 . 4 . 1 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) 
Deze telt 500 mede\olerkers die zich bezighouden met medi sch- , hygi~­
nisch- , drinkwater-, en voedselonderzoek , bestrijding van ratten etc. 
De dienst rapporteert aan het Bestuurscollege (de el landsregering) . De 
Hygi!nische Dienst telt 50 medewerkers. Gesproken werd met de heer 
S. Laker (wnd. hoofd van deze dienst). Er zijn 4 vleeskeurmeest ers en 
13 controleurs. Enkele van deze controleurs hebben rond 1975 een keur-
meestersopleiding gevolgd bij de Kv\o/ te Utrecht. De dienst treedt o.a . 
op om germporteerd voedsel af te keuren en te vernietigen als daar 
klachten over worden gemeld (assurantiek\olesties) . Verder xwrdt gecon-
troleerd op produktiebedrijven, in hotels, restaurants, s nackbars , 
markten en winkels . Men past veel gerichte controle toe wanneer er 
klachten worden gemeld. Vaak betreft het beschimmeld e , verrotte of 
anderzins ondeugdelijke waren . Supermarkten worden eenmaal per 2 
maanden gecontroleerd . Gezien de verouderde wetgeving kan eigenlijk 
alleen opgetreden worden bij evidente gevaren voor de volksgezondheid. 
Er zijn goede regels voor mons tername. 
Er is geen duidelijk adres waar mensen klachten kunnen melden, ze 
wend en zich tot de GGD, de Consumentenbond etc . De Antilliaanse 
Luchtvaartmaatschappij (ALM) heeft gevraagd of de GGD de door hen be-
reide catering produkten wil keuren . Als produkten die met prioriteit 
voor keuring/controle in aanmerking komen , worden door de GGD genoemd : 
zuivelprodukten (w.o. ijs), dieetvoedingsmiddelen en babyvoeding, 
groenten op bestrijdingsmidde len , limonades en sappen op kleurstoffen 
en conserveermiddelen , diverse produkte n op houdbaarheid . Dit zowel 
voor gelmporteerde als locaal geproducee rde voedingsmiddelen . De heer 
Laker pleit voor goede samenwerking tussen GGD en consumentenbond . Een 
belangrijke activiteit die door de heer Laker wordt voorbereid is 
voorlichting via cursussen aan "food-handlers" . Hiervoor zijn een aan-
tal faciliteiten nodig , zoals een goede ruimte me t airco , diaprojector 
en ed ucatieve dia's etc. Het ligt in de bedoeling deze cursussen in 
februari 1988 aan te vangen . 
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3.4.2 Veterinaire Dienst 
Gesproken met Dr. Parselli (directeur). De dienst telt 60 medewerkers, 
inspecteert slachthuizen, controleert vleesimporten etc. Kip en vis 
wordt gecontroleerd door de GGD. Voor partijen ge tmporteerde vlees 
vindt via de Nederlandse Veterinaire Hoofdinspectie en de Amerikaanse 
inspectie een dubbel-check naar de herkomst plaats bij partijen ''re-
jected meat'', zodat duidelijk is waarom dit vlees elders niet op de 
markt werd gebracht. De dienst beschikt over een klein lab voor s impel 
microbiologisch onderzoek. Verder kan een beroep worden gedaan op de 
Pan-Amerikaanse Organisatie. Er is een nieuw slachthuis in aanbouw . De 
heer Parselli wil geen certificaat afgeven voor de locaal gefokte 
varkens omdat hij de samenstelling van het voer niet kan controleren . 
Hij pleit voor een apart laboratorium voor de controle van vlees- en 
voedingsmiddelen omdat hij versnippering zeer ineffici~nt acht. Het 
Landslaboratorium is door de priorit eit die zij moet geven aan het hu-
mane (klinische chemische) onderzoek z .i . niet in staat voldoende aan-
dacht te geven aan de controle van voedingsmiddelen. 
3.4 . 3 Landslaboratorium 
De heer Eustacia (directeur, art s bacterioloog) was helaas verhinderd . 
l~ij werden ontvangen door zijn plaatsvervanger Hr. Gijsbertha (micro-
bioloog) en de heer Ensing (apotheker). Het l aborator ium dat 170 
medewerkers heeft verricht vooral microbiologisch, heamato logisch, 
toxicologisch e n parasitologisch onderzoek (bloed, urine, faeces etc) 
en is hiervoo r goed uitgerus t . Een probleem is wel de krappe ruimte. 
Er zijn goede faciliteiten 
voor het chemisch klinisch 
en geneesmiddelen onderzoek, 
zoals een Unicam UV/VIS 
spectrofotometer, gaschroma-
tografen, HPLC (PU 4025 UV 
en 860 Abs-Det), dunnelaag-
chromapparaturen, etc. Men 
beschikt niet over AAS. Voor 
bijzonder onderzoek en voor 
uitwisseling op het gebruik 
van nieuwe ontwikkelingen 
wordt regelmatig contact ge-
houden met laboratoria in de 
u.s ., met het RIVH en 
TNO-CIVO . Er bestaat een 
intensieve samenwerking met 
het ziekenhuis, 90% van de 
monsters komen daar vandaan. 
Water en melk (produkten) 
worden door het Landslab. 
microbiologisch onderzocht. 
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De GGD moet betalen voor door het Landslab. voor hen verricht onder-
zoek. Omdat het VD-lab een lagere prijs rekent wordt melk sinds kort 
op het VD-lab. microbiologisch onderzocht . In principe kan het 
Landslab . ook analyseren op boorzuur, sulfiet, bestrijdingsmiddelen 
etc. Probleem is wel dat de mankracht beperkt is en men altijd 
prioriteit moet geven aan onderzoek voor het ziekenhuis. 
3. 5 Bezoek aan supermarkten 
Enkele supermarkten werden bezocht . Met name het assortiment van 
Suikertuintje was zeer groot. We troffen vele produkten uit de U.S. en 
Nederland aan, waaronder babyvoeding, dieetvoeding, reformprodukten, 
"sportdranken", diepvriesgroenten etc . 
I. 
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In de vitrines ·met diepvriesartikelen, troffen we, met name bij de 
vruchtensappen een aantal half ontdooide pakjes aan. Op de gekoelde 
verpakte vleeswaren was meestal geen Uiterste Verkoop Datum (UVD) ver-
meld . Een aantal produkten, vooral UHT gesteriliseerde zuivelproduk-
ten, werd aangeboden rondom de gedeclareerde Tenminste Houdbaar Tot 
(T . H. T) datum. Het assortiment vers fruit was nogal beperkt, de 
versheid van de aangeboden groente was vergeleken met die in Neder-
landse supermarkten matig. 
3.6 Contacten met politici 
Er werden korte gesprekken gevoerd met achtereenvolgens: 
a. De Minister President, de heer Don Martina 
De heer Martina was er van overtuigd dat in het belang van de volksge-
zondheid een goede basis-wetgeving nodig was di e geleidelijk en syste-
matisch diende te worden uitgeboutold. De eerste stappen op deze weg 
zijn recent gezet . Hij zou gaarne voorstellen en ondersteuning op dit 
gebied ontvangen. Ook in verband met het feit dat jaarlijks 600.000 
toeristen Curacao bezoeken is een effici~nte controle gebaseerd op een 
goede wetgeving van groot belang. 
b . De gedeputeerden Mevr . L. Wout en de Heer A.M . Diaz onderkenden de 
noodzaak van een basis voedingsmiddelen wetgeving die langzaam wordt 
uitgebomo1d. Daarbij kan geprofiteerd worden van de kennis van andere 
landen zoals de u.s. e n Nederland . 
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Hetgeving en controle moeten vooral opboU\o~end gebruikt \o~orden. Men re-
ageerde positief op het voorstel om ontwikkelingshulp gelden te be-
stemmen voor stages van keurmeesters of analisten bij Nederlandse in-
stituten . 
c . De Minister van Binnenlandse Zaken en Arbeid en Sociale Zaken, de 
heer H.S.S.D. Lourens. Deze verving de heer de Castro, Minister van 
Economische Zaken die \oTegens familieomstandigheden verhtnderd \olas. De 
heer Laurens benadrukt e dat zowel locale- als import praelukten gecon-
troleerd moeten worden. Hij wees op de juridische problemen wanneer 
afkeuring zou plaats vinden zonder dat daarvoor een duidelijke wette-
lijke basis aanwezig is en/of zonder dat er wettelijk erkende keu-
rings- en controle methoden bestaan. Ook hij was overtuigd van het be-
lang van een goede voedingsmiddelenwetgeving. 
3 . 7 Gesprek met de heer F. van Wittmarschen (vertegenwoordiging van 
Nederl and voor ontwikkelingshulp) 
De heer van Hittmarschen benadrukte dat het Bestuurscollege moet aan-
geven of men ontwikkelingshulp wil bes t emmen voor ondersteuning van 
het voedingsmiddelen onderzoek. De ontwikkelingshulpgelden worden ge-
leidelijk verminderd. Ook voor s ubsidie voor het uitgeven van een con-
s ument enblad met behulp van ontwikkelingshulpfinanci~n moe t he t Be-
stuurscollege voorstellen doe n. Er zijn wel mogelijkheden om via ont -
wikkelingssamenwerking s tages van ambtenaren (bv . van het Land slabora-
torium) bij Nederlandse overhelelsinstituten (bv. het RIKILT) en vi.ce 
versa te bekostigen. 
3 . 8 Persconferentie/Publiciteit rond het bezoek 
Bij de persconferentie op de voorlaats te dag van ons bezoek waren ook 
enige leden van het bestuur van de Fundashon pa Konsumido aanwezig . In 
totaal 7 journa listen plus reporters van radio en TV \oTOonden de confe-
rentie bij. Na kort e inleidingen door Mevr. Alcantara en de heren 
Evert sz , Donia, Schuttelaar en He rstel spitste de discussi e zich toe 
op de behoefte aan goede wetgeving en controle. Mevr. Alcant ara en 
Hr. Donia \oTe rden nog afzonderlijk gefntervie\•ld. Bij het TV journaal om 
20 uur kwamen Mevr. Alcantara en Hr. Donia uitvoerig aan het woord. 
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De volgende dag besteedden radio en diverse dagbladen ook aandacl\t aan 
het bezoek (bijlage 4) . In Nederland loTerd in het decembernummer van 
Koopkracht een artikel aan de Curacaose situatie gewijd (bijlage 5) . 
Ook in de Volkskrant verscheen een kort bericht (bijlage 6) . 
l1 CONCLUSIES 
Er is op Curacao een goed en gevarieerd aanbod van levensmiddelen. Het 
grootste deel bestaat uit importprodukten. Veno~erkte praelukten zijn 
veelal afkomstig uit de Verenigde Staten en Nederland, verse produkten 
zoals groente en fruit worden vooral ge!mporteerd uit Zuid Amerika, 
met name Venezuela. 
De levensmiddelenwetgeving is sterk verouderd en volkomen ontoerei-
kend. De controle is vooral organoleptisch en gericht op klachten, de 
afkeuringscriteria zijn niet altijd even duidelijk, er zijn nagenoeg 
geen sancties. Er mist een duidelijk beleid t . a.v . het gebruik van ad-
ditieven . In de discussies bij bedrijven en met politici kwam de be-
hoefte om te komen tot een goede voedingsmiddelen wetgeving en een 
efficiênte controle op veiligheid, samenstelling en etikettering 
duidelijk tot uiting . De mogelijkheden tot microbiologisch onderzoek 
zijn beperkt, chemisch onderzoek is nagenoeg niet mogelijk. 
Toch maken de levensmiddelenbedrijven en lo~inkels voor zover loTij die 
bezocht hebben geen slechte indruk op het gebied van de hygiêne. 
KHantitelt en juistheid van de gezondheidsklachten na consumptie van 
voedingsmiddelen konden in het korte bestek van dit bezoek niet worden 
gefnventariseerd . 
Wel kon worden geconstateerd dat er soms niet goed ingevroren produk-
ten in de diepvrieskasten liggen en dat een uiterste verkoopdatum op 
bv. vleeswaren ontbreekt. 
5 AANBEVELINGEN 
1. Er moet zo spoedig mogelijk een betere basis voedingsmiddelen wet-
geving komen. Deze moet geleidelijk worden uitgebreid . Daarbij moet 
men eerder de efficiêntie dan de detailering nastreven. Bestaande wet-
gevingen en regels, zoals de Codex Alimentarius, FDA en de Nederlandse 
Warenwet die bieden, kunnen vele aanknopingspunten geven. Uitvoering-
voorschriften voor de controle op microbiologische gesteldheid en 
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chemische samenstelling moeten snel worden opgesteld cq. overgenomen 
uit bestaande wetgevingen omdat anders de juridische bewijskracht bij 
overtredingen ontbreekt. Vanuit Nederland kan op dat gebied assisten-
tie worden gegeven . 
2. De keurmeesters van de GGD zouden moeten worden bijgeschoold. De 
Keuringsdienst van Waren in Nederland zou hierbij door het begeleiden 
van stages een belangrijke rol kunnen vervullen . Financiêring zou moe-
ten plaatsvinden uit ontwikkelingshulp gelden. 
3. Er moet een goede levensmiddelen controlefaciliteit komen met vol-
doende goede apparatuur en goed opgeleide medewerkers. Versnippering 
van controlefaciliteiten moet worden vermeden. Genoemde faciliteit zal 
geleidelijk moeten worden uitgebomo~d. Doel moet zijn de controle van 
import- en locaal geproduceerde levensmiddelen . Vanuit Nederland kan 
assistentie vmrden gegeven bij de organisatie en inrichting van een 
dergelijke faciliteit . Medewerkers zouden via stages in Nederland kun-
nen worden bijgeschoold; financilring zou moeten plaatsvinden uit 
ontwikkelingshulp gelden. 
4 . De betromo~baarheid van de voedingsmiddelenanalyses ln Curacao zou 
kunnen worden nagegaan door vergelijkend onderzoek tussen de laborato-
ria in Curacao en i n Nederland, (bv . het Landslab. en het RIKILT). 
5. Moeilijke analyses van Curacaose voedingsmiddelen waarover klachten 
of twijfels over de deugdelijkheid bestaan kunnen bij het RIKILT wor-
den uitgevoerd . Kosten te financieren uit subsidie van Econ. Zaken . 
Dit onderzoek moet gebeuren tegen de achtergrond dat het tijdelijk is 
en geleidelijk door Curacao wordt overgenomen . 
6 . Er bestaat behoefte aan goede voorlichting over het hygiênisch ver-
antwoord bewaren van voedingsmiddelen bij bedrijven, winkels en in de 
huishouding . Nagegaan moet worden of, zonodig met assistentie vanuit 
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Voedingsonderzoek 
Geachte heer ·Donia, 
Van het plan van Koosurnenten Kontakt om aanvullend aan het lopende 
prijs-fkwaliteitsonderzoek van levensmiddelen voedingsonderzoek op te zetten 
voor tot op heden niet-onderzochte produkten, heb ik met belangstelling 
kennis genomen. Ik ga er van uit, dat de resultaten van het onderzoek da t U 
in samenwerking met de consumentenorganisatie van Curacao in brede kring 
bekend gemaakt worden, zoals dat altij d gebeurt met de uitkomsten van he t 
voedingsonderzoek. De voorlichting aan de consument is immers het 
voornaamste doel in deze. 
Ik ben be r e id voor deze activiteit eenmalig subsidie te verlenen, tot een 
maximum van f 30.000,-. De kosten van monstername en monsters komen geheel 
voor Uw rekening. 
Op deze subsidieverlening zijn dezelfde voorwaarden - inclusief die betr ef-
fende de financiële verantwoording van U aan mij - van toepassing als het 
geval is voor het "reguliere" voedingsonderzoek. 
i 
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
A.J. Evenhuis 
voor deze: 
DE DIRECTEUR CONSUMENTEN- EN MARKTBELEID 
/ 
...-· -- -_) c...' - - ... ~ 
(drs. J . Koopman) 
-.. 
Bepalingen tot het tegengann vo.n den vezrkoop 
vnn voor de Volksgezondheid. 
Nadeelige Eet en Drinkwaren 
op het Eilandgebied. 
6uracao. 
VER 0 R DEN IN G t'aH rlw ïdcn AIIJII·•lll., J.'}/7, hl)lttlt·Hde 
bcp·dill~l~l~ flit ltct lcycnyllall l'fllt den t•akoop 11(1/l t•oor "·~ rol!:.~· 
gaoudheid nadceliyc eet- e11 driakwarcn op het eila11d Curaçao. 
IN NAAM DER J{ONINGI.N I 
DE GOUVERNEUR van Curaçao, 
.. 
In overwer,in~ genomen hebbende, dat het. noO<lig Î!'\ nionwe 
hopn.linbl'll tot ht:t tl·gcngaan vnu dcu vcrkoop vait voor do 
Volksgezohdheid nadeoligo eet- en c..lrinkwartln op hot ci\;-.ud 
Cura'.'no V<t8t -~ Mtollen; 
llcdt. ua. vcrkregot.l goedl.;onrin~ mn den Koloniaion Rn.:ul, 
vaatges teld ouuon~t<~.a.ndc verordouing. 
Art. 1. 
Onder cût.- P.n driukwn.rcn wordt in deze vorordcnin~ vcr-
etan.n n(!,•s, wat be~temll i!!, Jool' menHellen to wordun ge-
nuttigd, ook genotmiddelen. 
Art 2. 
lf~t i~ •;crLculcn: 
a. ent- of drinl"Hu·cn to hcr(lidcn, to verkoop~;,,. te n vcrkoop 
to hcuben, to vonoct·ou, uit to deoion of al to lcvorcu, dio 
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ond•~ngr!Piijl; tij" hetzij 1an ~tnH!nstt•llin~. hetzij tl'll ~C· 
volgn \'all h(·dc,.f, dOOl' l'l'rmP.n~in~ nu.!t vn!rJnd~ of :·wha· 
ch'lijke l>~•stal\ddoel6A in onclen~dt>lijk(•ll toc:<tand Hrkrc· 
rt'll of klllllll'n >. •·rk: 'l'rr>n, of die doo1· hijzondere t'lnsli\11· 
clighetle11, b~reidi1:~. bereider of vnrknopr1· "•~ll"l'ITenri, 
voor de grzo!~d; · t-i : i van den gchr:likor sehadclijk of go· 
vaarlijk zijn or zouricn k 1111111\11 zijn; 
b. l'ct- of clriukw:~rPII I(' clor.11 hcrr.idrn, te dorn verkoopcn, 
todoen verroen~n. t•~ do•Jn uiteleeJen of te do1~11 atle\'rrcn. 
cliA in den zin 1'1\11 hElt ~uh a. nangcgeveno Ot1dcugtlelijk 
zijn. . 
En' nl'l'n:! iH h.•t v~rhoclrn kcukr.ngereech;chap ten vcrkoop 
te hchh•:n, clat l:.-.;:al;.!dt•Picn hn\"atr, w<'llw, intlit!ll het ken· 
kcngrr•·t~cl:<t·h:qo 1 .. :~t:• •" zijn IH•strn1n1Ïng we•·• I :.:cbruikt., voor 
bet. h·,·· ~ n of de g,· :~ :mt:! .. ·id sc:had1dij~ zon kunliC'II zijn en ho-
ventlicll aldus j" .- . t\111~: : ;..:-t•,.:r t• lcl , tbt die ht•;:;t:wdueclcn zich aau 
do eèt- of drink''"'e11 kunnen mcclcdccleu. 
Art. 3. 
Eet- of clrilll>l •ll'! ·n of krukcngercecl:-;cllnp worden ~<':H·IIt 
ten 1·erkonp <1:11111 •.·lig t ·~ zijn, indien 1.ij niet keunelijk uc· 
ste1nd zijn tot ei~:r>o g··hrnik , 
Art. 4. 
Het tocziC'ht OJ• ,Jo er. t- 011 <lriuk\\'fll'Cn is or~rdrn~l'll aan 
rlen Dircd<'tll' \':111 den Open haren I ;,\zond hcicbdinnsl·, Poll on· 
clar dien~ leidin~ aan de amuteuaren 011 beambten \':ll\ dozen 
dienst. 
De uit kl·ac:llt ,.a11 clr>zo vcrorclening nnocl zab•lijl;o onder· 
zookingt:n word ... , ontll:l lcidin;.: van den Diret·tour nit:;evoer<.l 
door daartoe nan;;cwczr>n dcskunlligo n111btcuaren. 
Art. !), 
no in art. 4 '''·'·l·)elcl!l ambtrnaren 7.ijn UC\'OO;;cl van alle in 
rahrick I magazij 11 ! !'CIH:\•ps ru i lil te of wi 11 kei \' Oorrad i ge eet- of 
<.lrink\rarcn IC'J:~rn \'Cr'-'oeclin~ van den koopprij:; , lllllllStcr to 
ueu1 on; hetzelfcl(' ~··Jdt. vau eet;- of drinkwarou, die I:\Jlf,'1! dcu 
·openbaren weg 1rordon vcr\'oerd of uitge~tald. 
Art. 6. 
· Iu<lien cle daarGij betrokkon bereider, v01·koopcr of vervoer· 
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der dit. wru :<cht, wor1lt hem bij ltet mon F>I<'r nomen con gc-
denltn \ ' :til tlc Ie ondcrZI)I~kcll wa a r ~l'lat•11l; intlil'il d~ voor-
raad 1.11lk~ tewlaat d t! hnlft. De hrnt ~clatrn hocn!c lhrid wordt 
op de?._clido w,ijzu n·•·r,.da , n•rzt•t:chl en gcwaam1e1·kt als do 
ter ootlorwek !IICJcgcnoll tCIIU. 
Art. ï. 
Het monster h l1cloel1l in nrt.;) worclt ond('r toezicht, \ 'fi n tlM 
Di rcctrn r nlll cl en Opnnlnlr('n <.:cwncl hcid~d icn:-;t desk nnd ig 
ondcr7.ocht. 
Indi en daartoe aanl oitli11g hr.:-;taat, maakt-du Dirt'd r'll r \':\1\ 
1lit Ond P.I/.OCk f' l'll<.'l'ti-\'CI'ba:t l llJI 1'11 ~.l'tHl t dit 011\'CI'\\'Îjlcl 11:1:\1' 
•den :\ 1nbtc•na;u· \':111 lwt. ( )pt'ltbaal' ~linistc ri c, 1.oo n oodi~ Yan 
toclichtin:; of OlJ III CI'kÏIIt; \'OUI'7. iCil, 
Op \'tu>rilrarht \' ;111 tien l>ircdeur 1'0111 den Openharen fit•-
7.4)ntl hl'id ,;d Ît!ll :-i l k 11nnr11 dnot· tl t•n (; ol l\'t• ru l!nl' ,·not·.'idtri fll'll 
wut·t k n u it;,:t•l·aarili ;.!d. waaraan ·f,jj fahl'it•atil~ . hNcitling o( 
bewerking \'all l' •.•ni~c ect- of drinkwnnr tnorot wnnlt•n ,·ol-
llanll en \\'orolt~ll ht~p; t :dd. a a 11 wel k c \'Ctei:-o·ht c11 wat bct.rdt 
samu11stel li11g en ,·crpakking do t'ut- o( dt·iukwaar 111 00 ~ ,-ol-
<lut'u . 
Art. fl. 
Door don Gon \'t•riiCII r k 11 nn<' n evenee ns voorsch l'i Hen wor-
ei en ~t'gevcn llet r i'I1'Hndc: 
a, VCI'\'OP.re"· ops laan . UC\\'ilrt'll. nit :; tallen, aflr.vnr<.'n or loo-
diellint 1':1 11 daarhij aall~l\l\' 1! 7.ell t~1 11 l'crkoop voorhandtm 
cd- of drinkwaren; 
b. de inricht-in ~ en het. o ndnrhoud \'au lok:d cn of ~tdJOu­
weu , waal'in daarhij anngt>ll't! ZI: II t!tl t- of drinkwnrcn wor-
doo vcrv;lardigu, bowerkt of l'erk oC'h t. · 
Art. 10. 
7.oo rlikwijl!! de zorf! l'oor een!' hehoorl ijko nnlovlnJ! "'an do 
bepa lingen l'llll dew \'t'.rordcuing o f 1·au dt~ kr:ll'h l 1:n~ ·lla:tr 
u i lgnvaa nligdc (jou l'l'l'llt'III OII t . .;loe::; ln i lolll 7. '1 I k~ ciH:h L, zi j 11 do 
am btcnarf!n en hc:unhte11 van clnn Upenharen ( : czondl~t~ids ­
tlicn!!t htn'Ol';!;d, a l dan niPt l'<.'lf~ezdd va11 hd do01' iedt!l' hu n-
ner nootlig ~coul'l1cclu pe rsonoel, alle plaats~11, wa.xr ,·c rmocd 
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wordt, tlat <In bepali i : •. ··r Y<'rord<'tiÏIII.! wonlPn tn-rrtr<'-
cien. zrlrs znnd•• r· ltWo<l•·• .. · i u : \'rlll dn darHI•ij lwt rokkl'tt cigo-
uaat·s, n•l'hllll•hiJt,tlclt•ll • · ,.,. ' lllt'r~. hi11ne11 lo trt•dt>n. 
\\'ordt. hun tl•~ toc>gall:.! ~~~~~··r~t·rcl, dau versPhalh•n zij zic.h 
di~n tlt•:o.noud:; t11et. iur""''i " ·! • :. n den Hlt~rk•:ll nr111. 
Is d11 plaat.~ Lt!\'I'IIS t't'.:r•· ,,· .. roin~ of allenn donr t~ t!ll<' I'.'OIIÎIIg 
t.oegank,.fijk, dan lrA<It!n ~. ~~ ol.•t.c tP~.:cn tlt'll wil \'i\11 .tl•n bt•wu-
ll e t• 11Î1~t binnen dnn op t't'll hil.-:o11tlerr.n st•ltriftl•lijkC'II la~t van 
het Hoofd tlt~r l'olit. it~ l'n i11 IP.~ t uijziju van den Kautonrrcft. 
tct· of een l [nlp-Ulliril'l'. 
\"an rlit hinunntretlc11 1' : ; l ' :tn tlo rf"dctwn tlie da:\t·toP ;.:t•lt•i tl 
h<'hlu~n, wordt door he•1 :·!··.w··~-,·cr·l• :w I OJ';!Ptllaa kt. d:t t !ti 11· 
nrn twPelltaal :!I unt· iHI'! del! Ja:u·l•ij bt'trokkenc in afschrift 
wordt mctll·~ed cc ld. 
:\11. ll. 
nc ntllhl<'ll:ll'<'ll P.ll J .. .. ,lltl•t•'! ll 1-!C'IIOl\lllll til a rt. ·1. zijn Iu)· 
\'OPgtl d~ et•t- t!ll dl'iuk ·,..ll't'lt. waar\':\11 l't\11 lllllll:ilet· Otlth!r· 
7.0l!ltt en oucf,~ugdt!lijk ,. , ,. ,;ft i,.. ;,.lijk is llf!\'Oild l! ll. in besla~ te 
JWIItcn· of ter i11lwslagnr·• .. i,.g " '! uitle\'t't'Îil!-! da:tn·all !tl nu·do· 
ren, mits op \'<'l'toon \' .. 11 •:•:n doo1· clt•ta LJirr•d unt· \':In den 
Opeubnt·cn <~•~zo11tlheid.· di•~: ·. t. otHIP.rte<'kt·rHle \· crklarin~, 
wanrni~ \ ' !lil zoodani;.: ot~tlr.t'ZtH: k blijkt .. 
\' an do zo i 11 besl:tgnl'::d :1: .. wordt doOl' 1lcn dan1·hi j betrok· 
ken am btctwn I' o f ucatul· : ·· pt·oc•.':-l-verhanl opgcmnn kt . 
• ·\ rt. 12. 
no amhtcnnren en hcnmbtl~ll \'i\n cl en Openharen ( :('zOIItl· 
hcitlsdirnst., hclltW!liiS tl·: :lll:' ·tt·naren in art. 1:!, ;-{o~ . 1-·l 
\'all hl't ·\\' t:tuur.k \ ' llll ~trah t•rtlerin~ lwdor.ld, zijn, in af· 
wacltting van 1lo onverll'ijltl rlo•>t' hen in te I'Ot'pt'n ln•s li:'o<ing 
van de n l>irect.cu·r van .:. " ( >p·~nb:tren ( :ezontllu_•ids tlit•llst hP.· 
voc~d , do ht• reid i ng, \'t~t · k.,"r0:l'.n:.t.!r..L..JlLII.Ü ."i li.tll i u;.: te n•t·· 
biotlcn \'1111, t•n tn li'c-;T;'i!!tl-lrt•tnl!ll de net- of drink\\'arcn, clio 
iu kennelijken stant ,.;·,n Lr tlt:d vnrkect·eu 'oe k~nnelijk nit•t 
voltloon nan de vt•roil'.chtrn Olll~ t·hnwon in een Uou,·orttcmt\fl-
tcelc besluit op gt·oncl vau art. ;-(, • 
\'an tlr.Z(I inht•slagnctning 1\'nnlt. tloor den rla:trbij bdrokkcn 
nmutonaat· of ht•:ttnhlt! Jll'lll!t':i - \'o!l'haal t>pgt!lll;l:lkt. 
l>c \' t~rnieti;.:ÎIIg' tint• i11 IH~:-t.t:.! gl'llOIJl('ll )::Ot'dtll'l'll 1 dir. in 
kennclijktHl stna~ van J.,.,: ,,,.î ' t'!' kt•(•rt'll, kan dont• tlr.11 l>iri:!O· 
~ur van dt!ll Opt.:nharcn ( ;ezonditcidsdienst worden gelast, 
-!i- ü8 
Art. 1:;. 
Do Directem \':\U tlen Û[lflllharon C:eztHHlheid:'tliC~nlöt cloct 
clcn C:ouvnrnetll' om cl~ tll'ie maanden Yeri-tln~ van hl't-aantal 
onclcr1.ol'hle 11\flll:'tL•r~, vast~lelling Yan O\'Cl'~retlingcu on go· 
govou wa:lrschuwillgen toekoll\r.n, 
Stmj bep"fi 119Cll. 
Art .. 14. 
Hij, clioeet-of ,Jrinkwnrr. n bf'roidt, or <loet bt~rcich•n, vcr-
koopL of doet \'tn·koopcn, nilsl :IIL, \'Crvoert of doeL vct· n~crcn, 
• die ~eh:Hh\lijkt\ llestantld<•olcn bcwattnn, in staat. V<\ll hnclr.t·f of 
ondcu~drlijkludrl n>rkecren, of ni,~t. hcantwo«ll'dcn :ulll clo 
\'oorschrifton hL•tloehl in art. x wordt, trm~ij mocht. hlijken, 
dat hij nnkundi~ i..; PO moe11t zijn \'an d(\zr. nfwijkingen, ver-
oordeeld to t. llCil g«•ldhoctc \'an f [i,- tot C :'100,~ llll't of 7.00· 
de•· gc,·ungrni:ostraf \';In I cl:11: tot l mnaucl. 
l>c verniet ird ll~ tkr in uc~fa~gcnomon goederen kan i ll het 
vounia worden gulast. 
Art. 15. 
Bij onhorrol'pAli.jke veroordr!1ling · wc~ens het plP.~en \'an 
N•nign O\'crtrcdin~ dezer vProrcleninl! of Ilotaling der O(•hf'lc>g-
cl,, hoct~, kan cle 0\'f}rt.rt!din~ in t~on of mcE.'r dt•r pi:IHt~··lijke 
uicuw~l,ln.cleu bel:r.nd ~o111nakt wonJen runt vf'rtnrlclin;,! \':l.ll 
don n:tam e n do woonplaat~ \':Jn dl)ll ovortrc1lcr, clcn a:u·d 1ler 
O \'Ot·trr.din~ e n do dagtcckonin~ vao het pror.cs-vcruaal en 
Vr\11 het VOIIIliB, 
Ar~. lli. 
Met griel bonto \'n.n ten mi nRte C ó,- en ten bou~;1tr C :1110,-
o ( g-e\'a ng,.ni!:!ltmf \ '1\ ll Lo!Tl lllÎn!-!t.e 1 dnf! en r.cn hoogste :~ 
n1U;I!1Ut'll wo.rclt gf•!'Ü·I':lft hij, dit) niet \'Oltloct (\(\ 11 ('CII UC\'Cl or 
vorder i~~~ k ra eh tens deze vcrordon i ng f:Cdaan d cor t''~" dt'r 
Olllbtcnarrn bnllorld in art. 4, oC cle amhtcnarcn ht•tlo~(d In 
nrt. 12, Xo:~. l--1 \':lil het \\'ethock \'an Strafvor<lerin~. :dH-
tnf'olu hij, clio c:cni;:o hantlelin~ cloor een dier por.-;Ol\1'11 nndnr-
IIOIIHHl tot. IIÎtVOCI'Îllg V!l.ll dC:t.O \'CI'tlrdcning uoJet, bclomtncrt. 
o( verij de lt. 
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Art .. I;, 
Rij h~t in wr.rkiu~ t.rc!lcn tlt,,,, ,. , · .. rn :·tleninJ:! \'cn·allcn: 
cie NoLilieatie \':\11 :lt l>CI'Cil!l . .. ; : .-;:,: : ( l'. H. Is.-, .. :\'.' 1 ), 
houdentic ht'palirl~PII ten nanzii.•r, ;n" he t ln clttcn, uit.-;Jaarr 
on hcwan;n \' :\11 huido:ll on \'cll•~ n •'H l .. al,; \ ' 001'7.0I'J.-"1 rnaatrc · 
~PICII lt'gt\11 dö Cholera. zooa ls f!"".' :~ ·i~ · ! uij du ~otilicatic \ '<\11 
~I S<'ptcurbPr 1:-->.)~ (P. B. IS.H ~\'.' i :l) : 
de KClll' \i\11 n .Juli );-;ti0 ( l'. J; , 1:\ti!l ':\~ 1~), houdende he· 
palingen opzigteliJ k do m;u·kt op !';.:ler·r,. aai. 
Art. j;~. 
Deze vel't)rclcnin~ trt•!'dt in wc; :.-; n~ up con doot• <lcn (iou-
ycrucut• to bopalen Lijdstip. 
Gego ,·cu te Willemstad , .!,•11 ;,J,~Il Augustus 101 ï. 
Do Gon\'e:'II<'UH'ir ts-~.' ecrctnri:-~ a. i., 
BOO:\!G AAR'!'. 
'(:it.ge~o,·c n den :JIn. Dl't't'lllhllr' I !ti; . 
Do <..iouvcrnorncnts-Srr~ rl'tari::~ a. r , 
llOO ~1 <..i A A Jn'. 
,.....-~:, ....... ~·:;:-.--~· ..:;r--oo._- _-" .- . 
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PUBLICATIEBLAD 
LANDSBESLUIT HOl..JDE:\"DE ALGE~rEXE ~-: : 
-· _j 
REGELE~ van de 2./stc dcccmlxr 19.58 ter uitt . :r; 
van de artikelen 8 en 9 van de Verordcnin'] · : :! de 
7de augu,_stus 1917 (P.B- 19Ft. no. 5S), ·wor::r/_·er b~­
trcjt sodawater~ limonadesiroop , limoiladc en limonade 
gazeuse. 
IN NAA."11 DER KOXIXGIX! 
DE GOUVERNEUR van de :\cderlandse Antillen, 
In ovcnveging genomen hebb~nde: 
dat ter uitvoering van de artikelc11 Sen 9 van de Verorde-
ning van de ïdc augustus 191ï (P.B. 191ï. no. 58), hou-
dende bepalingen tot het tege:1gaan van de verkoop van 
voor de volksgezondheid nadelige eet- en drinkwaren op 
de eilanden Curaçao en Aruba, het ::.1odig is het navolgen-
de vast te stellen; 
Heeft, de Raad van Ad'vies gehoord, besloten: 
Artikel! 
In dit landsbesluit wordt verstaan onà~r: 
a . u: a ter: voor menselijk gebruik geschikt drinh.-water; 
\ 
• 
-.-. - - ··- _ , _... .... "'!'"' , ...... - .. ,.. ,. ..... ~ ·-~ .... ...-;..- ~ ~··· . , 
• ..: .. .. : • f . • ' .. .... •• t ... ~ .. · ~:. ... :~~.,. ,_ ...... ;.. ; · : - ' • 
-·.. .. .. 
,_ ,. . ~ , a. • .~ , "•,, ,..., • ~ ,.. ,:,.3 r~ .._ .".;.,... !JIIC'"-l , _. !! l:' ,Jr 
• t!. ~ t : .. :") ' · ·: . "' .-n · • to;• dtJ : ·.;,· :: : i .t"' ,,.. ,.,;;-,· t<· .:':tj:) :a.::.r:1:•·(~t· ... 
,,.r: 
Artikel 6 
Sodawater moet voldoen aan de volgende eisen: 
a. andere b2st::l.nddclcn dan water \Vaaraan koolzuurgas 
is toegevoegd, zomede de stoffen genoemd in artikel 
10, moeten afwezig zijn; 
b. het moet helder zijn. 
Artikel 7 
Limonadesiroop moet voldoen aan èe volgende eisen: 
a. andere bestanddelen dan de grondstoffen: suiker, 
vruchtenessence, vruchtensap, citroenzuur onder-
scheidenlijk citroensap, melkzuur, en een onschadelij-
ke kleurstof, zomede de stoffen genoemd in artikel 
10, moeten afwezig zijn. 
b. het suikergehalte moet tenminste 53 gram per 100 
gram limonadesiroop bcd::-agen. 
Artikel 8 
Limonade moet voldoen aan de volgende eisen : 
a. andere bestanddelen dan limonadesiroop en water, zÖ-
mede de stoffen gcnoc:nd in artikel 10, moeten af\ve-
. zig zijn; 
b. l1et suikergehalte ·moet ten.rcinste 8 g:::-aru per 100 
gram limonade bedragen. 
,~ 
-" " · 
b. 
• ......... ~ ."t:. 11 .. ~._.." ..__ ..,., ......,.,,f,_...."". ........ . ,... "..,...,~ ,_ ,. . , .. .... 
au•!rrr tx--,..t."'l:-H! !c-:•:n dan IJr-:lon ;~d t· : .. rr>(' i, C~J \\':ttcr 
wa:tra:~n koo!~uurg:1s is tot·1;.:voc,;d . :>:ome·!e d..: s~o.i'­
fen genoemd in artikel 10. moeten a,!'•.\·ezig zijn; toe-
voeg-ing van een onschadelijk, niet hemolytisch ·.n~r­
kcnd schuimmiddel is even\',·cl geoorloofd. 
het suikergehalte moet tenminste 8 gram per 100 
gram limonade gazeuse ~dragen. 
Artil<ellO 
De in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde dranken moe-
ten voorts voldoen aan de volgende eisen : 
a. zij mogen niet beschimmeld zijn; 
b. gisting mag niet aanwezig zijn; 
c. geur of smaak mogen niet duf of abnormaal zijn; 
d. schadelijke bestanddelen moeten af'tvezig zijn; 
e. ondeugdelijke ingrediënten mogen daarin niet ver-
werkt zijn; 
f. zij mogen niet meer dan 200 lactosevergisters per li-
ter bevatten; 
g. zij mogen noch in 0.1 cc., noch in een geringere hoe-
veelheid, kweekbare colibacteriën bevatten; 
h. zij mogen geen pathogene kiemen bevatten. 
.<\rtikelll 
Indien en voorzover zulks noodzakelijk is ter verbe-
tering van de houdbaarheid, de smaak en de kleur van de 
dranken genoemd in de artikelen 6, 7, 8 en 9, mog~n daar-
aan in geringe hoeveelheid stoffen worden toegevoegd, 
[ ' 
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LA!'\DSEESLCIT HOCDE):DE ALGE~!E):E ).L\.·\ T RE· 
GELE): t'flll rl r; 12d~; Cll!(JUSius 19/.) tr;r uitt·r,,.riil~f 1:111' 
rtrt il:c:l IS zi,l 3 1;al! <ir:: Vcrordcn i11g van de 7dr· augnstu ... , 
1911 (P.E. 1917, 110. :)S) _. houdende bczJaliilgcn trA het 
tcgcny'iail t;COL de vcrhoop van voor de voll:sye::ondhcid 
11adr:!igc ,.:et- en dri11l.-u:arcn .. alsmede ter beL·orrlt:rirl~! 
t:cm een df:uuclclijht· srunnzstcllillr.J va11 eet - en dri~tk­
t.Garen. 
IN NA.A.ll DER KOX!NGIN.' 
DE GOT .... \'Eil:'\SCR van de NcrJr:-rl:tnd:'·: Ant1l\.:n. 
ln 0vcrweging g-enomen hc·bbo:~!Jd·:-: 
d~t het ter uit\·oc•ring van artikc:! 18 l!d :; \;Jn de 
Vcrord~~nin:; van t.k ïck au;;ustu::; 1!)17 (P.E. 1917. no. 581. 
houdc·ndc bc:paliP.g•.:!J tCJt het te;engaan van df:· ·v·erkiJO!l 
v::J n vrJo:· de volk.s~ezondht:id n<J cl<'ii:;ç· eet- en dr !nl-:\·:.1 t'<·::. 
;Jlsmc:de ter bcvorderin~ van e<:n dc:u~dclijkc~ sam<•n:;tdlu~~ 
van eet- (~IJ drinK\'.<lren . zoa!s gewijz!:;d. het laatst hi.i 
land:.;ve:·ordening van dt• 9dc: oktobe-r 1959· I P . .G. 193>9. 
no H3 J. w•.:ll3L'!ijk is J•.:z~ vePJrd<:uing \'au tu~.:pass i ng tt• 
verklan·n op het cilanJgcbicd Bonair<: ; 
·~~po.~ .··-~Ç€~~~~3~9·~~. ~~,."~~·-~~-~~. --~ ·--: ·"7-~J.Y-,~·':· ·-· 
-... -;.".f't• l~;~,· v~;. l~.""t' Y....,-'t .:._~1"1,.:• '"~ . .,.W ~ ....... '"!'.'·~\ R';.,..· ~ ~~r.,..., .. . J . ·~ 
.. .... ,"::..,_ ............... . .. . 
~ ... ~ ........ ., .. 
• -. , • . r,, • ' 
.. : . • I ! ' : . ~ 
.,. • ·'!: : .... .. "' .. • ... ~- ·/' .: , . 
... ? ,- · . :.". ·. -: ~ i: .. ' ; : ~ :. t'· ._ , · ;. ; ~ .. · ~ ;: ... :! . ::;: -
' • t. . :" ·l: . :·i.··· =- ~·~ :. r ...... . ....,, .... ' \ :J r; r ·-r. • 
'!·· -..::- · ! . >~ ~-'· ~-:~1·: :~ ·. !-:-· ·: .. : ·.· : ~:: ,.•_ ~:1 t..!: ::: ·: ·.·: .. r,=l. : .-.J '.. t.<t 
; t- •.t' f.~ .: ;J. a:t ;.:· .. ·j: :·_c: '"' ;"l, • l : ,-,. r~ . :· .. ~ ;: : :: ...... ;. ::r_ ~ ~.lÏ :" .. J~ J ... · : "-,1\.. ~ 
!.,;.r..;):-1;rc . 
Art iJ.:(::! 2 
Dit l~nd.::bc.:;lt.:it houd\.: t:d0 a1:;-.~!~l:;nc m:1:arc;c! -::n 
treedt in werking met in;:1ng v:m de àag na die: Y:ln ::ijn 
afkondiging. 
GcgE-ve:n te \\ .. ille:nstad. de 12dc au;ust.us 1075. 
B. ~. LEITO. 
De· ).Iimst.'.!r "l:an Volksgezondheid. 
L. DA COST A G011EZ. 
Uitgegeven de lste september 1D75. 
De !'linister van Algemene Zaken. 
J. ).1. G. EVERTSZ. 
__ ... - I 
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13ijlage 3 
BEZOEK VAN DELEGATIE UIT NEDERLAND 
DHR . DON IA - DUR. SCHUTTELAAR EN DHR. HERS'l'EL 
PROGRM1t-1A OVERZ ICf~AN 4 NOVl .. !I3ER T /M 12 NOVEt1_BER 1 9 8.1_ 
WOENSDAG 4 NOV. 
DONDERDAG 5 NOV. 




14.45 AANKOMST DELEGATIE UIT NEDERLAND. 
4.00 VERGADERING MET HET BUREAU 
8.30 RONDLEIDING BIJ DE HOLLANDSE BAK-
KERIJ DOOR DHR. BREWSTER. 
10.00 BEZOEK AAN DHR. DA COSTA GOl'vlE~ 
VAN Dfo: lUl'l'ILLIAANSE BROU\\IERIJ EN 
RONDLEIDING. 
12.00 LUNCH 
3. 00 VERGADERING ME'r DHR. LUC IA V.ZU'I 
CURACAO WIRE PRODUCTS EN RONDLEI-
DING IN FABRIEK . 
. _ '5. C, r..) - ( I " j _ 1 f..~r-",..1'~~...._ 1" 'l<l...~,T'.. 
'S AVONDS - 8. 30 KENNISMAKING VERGADERING r.mT BE-
STUUR C.~YVrvv~·~A_{...~r.~ 
OCHTEND 9 .00 GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT, 
DHR. HARTINA 
10.00 VERGADERING BIJ LANDSLABORATORIUM 
MET DR. EUSTACIA, DHH. GIJ5BERTHA 
EN DHR. ENSING 
MIDDAG 12.00 LUNCH . MEDEWERKSTER JARIG. 
MEJ. ,J. CLIFTON 
·1 I 
-1-
VRIJDAG 6 NOV . : MIDDAG 2 . 30 GESPREK MET RONDLEIDING . 
DHR . SENIOR EN DHR. SEPHOS 
-------------------------------~--------~--\)~~--}·0:-_0:_- _e.:_:_~-~-----
ZA'r ER DAG 7 NOV • : VRIJE WEEKEND 
ZONDAG 8 NOV. : VRIJE WEEKEND 
------------------·----------------------------------------------------
Mi\AN DAG 9 NOV. 
DINSDAG 10 NOV . 
: OCH'l'END 
NIDDAG 
9.00 GESPREK MET DHR . BOENDER, DHR . 
BUDDI NG , DHR. L IB I ER, DHR. VONZEN , 
DHR . I< U STER EN DHR . BON AF AS IA V A.~ 
DE 'l'ECliNISCHE AFDELING VAN DE 
UNIVERSITEI'l' VAN DE NEDERLANDSE 
.ANTILLEN. 
12 . 00 Lli . !CH / UNIVERSITEIT VAN DE NEDER-
LANDSE AN'riLLEN . 
1. 30 .. BEZOEK BIJ DHR. DOERGA Vk."l HET 
BEDRIJF "ALE:SIE" R..::;..,J- . .t..-~c'-
H"- • N,~ \.J.:~Ov"V' ~ - 0-wkv . <.)~ • (V Ë N ON A) 
: OCHTEND 
MI DDAG 
9. 00 GESPREK MET DHR. ROSA VAN ; . LIMEN-
TOS AN'riYANO EN RONDLEIDING . 
\'\ 1\ I '-> i <, i) J (\ _ 0 L I [;-
9. 30 VERGADERING BIJ CONPACK N . V . l•1E'r 
DHR. FLIPSE EN RONDLEIDING IN FA-
BRIEK . 
12 .lo LUNCH Kt..! tl~cL VO 
' • I 
2 . 3 0 VERGADERING MET DHR ~ K 0 o L VAN 
ANTILLEAN SOAP COMPANY EN RONDLEI~1 
DING IN FABRIEK . \. 
3 . 30 VERGADERING MET DHR . I.IEm-1 Vl\N 
HET BEDRIJF SOPTEX 
2 . I 
-2-
WOENSDAG 11 NOV . OCHTEND 8 . 30 AFSPRAAK MET DE GEDEPUTEERDE, 
DHR. DIAZ . 
VERVOLGGESPREK MET DE GEDEPUTEER- : 
DE I MEJ. ~vou·r. 
10 . 30 GESPREK M.f!T NINIS'rER DE CAS'rRO 
\:: <..o ~.).. 1\Vd! N 
12.00 LUNCH 
MIDDAG 3 . 00 RONDLEIDING BIJ ZUlKERTUINTJE EN 
BAKKERIJ. 
-----------------------------------~~~~~c~j!~~~~~~-------------------------
DONDERDAG 12 NOV . : OCHTEND 9.00 RONDLEIDING EN GESPREK. 
DHR. LAKER .- \-\)'t;i\~t-.tl'> <... 'f-\~ 0\E.'\'J'>T 
<:"GO 
10.30 EVALUATIE VAN HET BEZOEK OP 
KANTOOR. 
HIDDJI.G VER'rREK DELEGATIE NAAR NEDEHLAND. 
STICHTING KONSUMENTEN BELANGEN: -.8€WU" &'! N 1~wd~kn J:; . ._.,". ... -z.:_.,::- h. Ni:Jv. 
WETGEVING EN ONDERZOEK MOETEN 
LEIDEN TOT. BETERE PRODLJKTEN 
met het vitaminegehalte in 
potjes babyvoeding. Ook is 
niet gezegd dat we op Cu-
racao persé dezelfde zware 
eisen moeten stellen aan het 
voedsel als in de Verenigde 
Staten: als daar in een doos 
met kippevlees één nietje 
wordt aangetroffen, wordt 
de hele doos diepgevroren 
vlees afgekeurd. 
de sta&epl:lats bij het Rikilt 
in Nederland betreft. De 
Nederlandse ove:beid heelt, 
voor het doen laten uit-
voeren van kwaliteitscon-
troles een starts>~bsidie van 
tenminste voor eem deel 
gehonoreetd zullen worden. 
Hoewel er nog heel veel 
te reguleren valt, hebhen en-
kele lokale producenten al 
verldaa.rd aan enkele van 
de verlangens van de Kon-
sumenten Belangen te zullen 
len voldoen. Zo zal zeer 
binnenkort op zakken rijst 
een uiterste velkoopdatum 
WILLEMSTAD - Hoe weet U of die beltgen kaas die u koopt 
MI belegen en niet jong is? Hot Met U of de s11111r el d1n niet 
(het schadelijke) sulfiet door het gehikt hleft gemengd? En hoe 
weet U of de uiterm verkoopdatum wn die koekjes niet •I lang . 
en breed ovtriiChreden is? Antwoord: -dit Mlt U nirt. Maar els liet 
un de Fundnhon PI Konsomidor, d1 Stichting Konsu"'lntln B• 
llngen,ligt, ui dat binnen afziencare tijd verandl!fen. Vertrgenwoor· 
digers van de Nederllndsa Kansurnenten Kontakt en het Rijks·KWI· 
frteitsinstituut voor und- en Tuinbouwprodokten in Wageningen, 
gaan de Stichting helpen bij het uitvoeren van ondeaoek naar 
voedin~ren en andere artikelen. Maar daarnaast zullen de Antil· 
liaanlil en aillndelijke overheden de in 1917 opgestelde en in 1953 
aangilpaste Eat- en Drinkwarenverordening moeten gun aanpas~~tn 
aan de eisen van de tijd, wil het vaststellen van kwaliteitseisen enig 
suççes sorteren. 
. F!. 30.000.- (Ned. cour.) 
gereserveerd. Door de over-
heids bezuinigingen is de 
subsidie van F. 100.000.-
d ie Konsumenteu Belangen 
kreeg, echter met 10 pro-
cent verlaagd, zodat de stich 
ting n iet over voldoende 
middelen zal beschikken om 
op langere termijn die on-
derzoeken geheel zelf te be-
kostigen, zonder dat daar 
andere inkomsten tegenover 
staan. Om die reden denkt 
men voor de voorlichtings-
krant een bedrag t~ vragen. 
D:wmaast heeft men dit ja:lf 
zowel bij het land als bij 
de eilandelijke ovP•h Pid <:~n 
subsidieaanvrage ingediend, 
die, n:1ar mt.n verwacht. 
vermeld worden en ook op ,,. •• o ·Mi'M'+ 
':•' .... 
~ ...... ~-
..... ANAALCANTARA ..•.. 
verpakte vleeswaren zal te 
zien zijn tot wanneer deze 
houdbaar ziin. 
Ook aan de kwaliteit van 
de papieren babyluiers zal 
wat gedaan worden en de 
kwaliteit van worst is in-
middels verbetetd: meer 
vlees en minder vet. Het 
zijn stapjes in de richting 
van eerlijke produkten voor 
een redelijke prijs die voor 
de volksgezor.dheid geen 
gevaar opleveren . 
WILLEMSTAD- De h, 
L Donia, direct2111- Wn 
NederllndRI consumentenD' 
11nisatie "Konsument 
Kontakt": Oe recllmespot' 
vijf minuten over de Fund 
sbon pa Konsumidor is r 










1!>!.1 d< ("<JtllttJic..op 'lw4f; . 
tl)i t 1!11 prijzen van r.rlike· 
l~!n spelen tlric partijPn een 
rol: tie consument (die zich 
bewust moet zijn van de ei· 
sen die hij mag steUen aan 
voedings· en andere midde· 
len), de producent (die 
waar voor zijn geld moet Ie· 
veren en die geen ondPugde· 
lijke artikelen zou kunnen 
mogen aanbieden) en de 
overheid (die moet zorgen 
dat er wetten zijn èie kun-
nen garanderen dat de con· 
sument krijgt waar hij recht 
op heeft en die voor produ-
cen t e n winkelier duidelijk· 
heid schept waar hij zich 
aan te houden heeft). 
Wordt aan al dle 
voorwaarden voldaan dan 
kan men spreken van een 
ideale situatie , maar zover Is 
het nog lang niet. Wel 
wordt, zowel ·1an de kant 
van de Overheid, gewerkt 
nan het stimuleren 
en realiseren van verbete· 
rineen di~ tot een ideale 
si tuatie moeten gaan leiden. 
Om met de overheid te be· 
ginnen: er wordt momen· 
teel onderzocht hoe men 
tot oprichting en lnvuUing 
van "kwaliteit.sbureaux" 
-kan komen. De Stichting 
Konsumenten Belangen 
denkt dat een .dergelijk bu-
r l!au veel goed werk kan 
verrichten, maar Is niet he-
lemaal gelukkig met het feit 
dat daarin ook handelaren 
zouden komen te zitten. 
"Het is natuurlijk een 
vreemde zaak dat handela-
ren en producenten een 
k waliteitsoordeel over on· 
der andere hun eigen 
produkten moeten gaan uit· 
spreken", aldus mevrouw 
Ana Alcantara, die belast Is 
met de leiding van de Stich-
tingswerkzaamheden. 
"Bovendien zal het kwa· 
liteitsbureau l.ich gaan 
richten op het vaatstellen 
van de staat waarin de pro· 
dukten de fnbriek zuUen 
verlaten, terwijl wij juist 
·Nillr.n dat het p:.: 1ukt 
.vordt getest zoals dat aan 
de consument in de winkel 
wordt aangeboden. Wij zijn 
er zuiver voor de consu· 
ment". Om die reden ziet 
de Stichting voor zichzelf 
een eigen, onafhankelijke 
ta.1k; náást een kwalitelt$bU· 
reau. 
De Stichting stelt zich. 
ten doel de consument goed 
voor te lichten, onder 
andere door binnenkort 
(weer) te beginnen met het 
uitbrengen van een infor· 
matiekrant. Eerst vier maal 
per jaar, maar later hoopt 
men een keer pèr maand 
een krant te kunnen uit· 
,,, ''•I,_· ... . .. .. .... .. ' • ., I 
~l!n handje rn~~ in de voor· 
li~hting door ruimte vrij te 
maken voor de Stichting 
In haar wekt!lijkse uitz~n· 
ding op de televisie. Het 
Nederlandse "Konsumenten 
Kontakt" heeft bovendien 
toegezegd dat zij de kosten 
op zich zullen nemen van 
. een vijf minuten durende 
reclamespot, die gemaakt 
znl worden door de op Aru· 
ba wonende cineast René 
van Nie, die voor Konsu( 
menten Kontakt in Neder-
land ol de nodige reclame· 
films heeft gemaakt. 
Het voorlichten van de 
comument ls niet genoeg, 
want als de consument zich 
beter bewust is van wat hij 
wel en niet moet kopen, 
moet hij wel de mogo~jk­
heid hebben om te kun en 
kiezen èn de artike en 
moeten kunnen worden ge-
test. Dat laatste gebeurt ge. 
deeltelijk door keurmees· 
ters van de GGD, die 
winkels bezoeken en con· 
tainers controleren (al dan 
niet met medewerking van 
de \'il terinaire Dienst), maar 
de mogelijkheden tot 
wetenschappelijke laboro· 
toriurn analyse zijn hier be· 
perkt. 
Het Rijks·Kwaliteitsinsti· 
tuut (Rikilt) heeft aangebo· 
den om een stageplaau ter 
beschikking te steUen aan 
iemand van bijvoorbeeld 
het Landslaboratorium, om 
op die manier iemand te 
kunnen opleiden die, terug 
op Curacao, kwaliteitsanaly· 
ses van voedingsmiddelen 
kan maken. Ook zullen de 
heren Donia en SchuLte· 
laar van Koosurnenten Kon· 
takt en de heer Herstel 
van het Rikilt bij hun terug· 
keer naar Nederland (ze 
zijn momenteel op Curacao 
om de Stichting Konsu· 
menten Belangen te advi· 
seren) produkten meene· 
men waarover de laatste 
tijd veel kl:ichten ;:ijn ge&ig· 
naleerd. Die protlukten zul· 
len dan in Nederland on· 
derzocht worden en het rap· 
port dat daarover zal wor· 
den opgesteld wordt ge· 
bruikt om hier· ter plaatse 
met fabrikanten en politici 
te bespreken. 
Voor. Curacao zuUen 
overigens niet zondermeer 
dezelfde eisen aan voedings-
middelen gesteld worden als 
in Nederland. De kwaliteit 
van voedsel in de tropen 
kan zich namelijk anders 
gedragen dan In het koele· 
re Nederland. Zo wil men 
ondermeer gaan onderzoe-
ken hoe het gesteld is 
Het lijkt in eerste in stan· 
tie eenvoudig om te verlan· 
gen dat e r een goede waren· 
wet wortil opgesteld, maar 
daar kunnen nogal wat ha· 
~en en ogen aan zitten~ 
Wat te doen met lokaal 
gefabriceerde en bescherm· 
de produkten, die niet aan 
de eisen voltloen. 
Volgens de ene wet kan 
men dan verlangen dat het 
produkt uit de handel moet 
worden genomen, maar vol· 
gens de andere wet kunnen 
er geen prutlukten geiinpor· 
tPr.rtl wortlcn. Dan lit de 
consument met het pro· 
bleem dat hij geheel vnn 
het produkt verstoken 
blijft, totdat de importbe-
perkende maatregelen zijn 
opgeheven, danwel dat het 
lokale produkt verbeterd 
is. El!n betere kwaliteit vuil· 
niszakken (om · mant een 
voorbeeld te noemen) ver· 
langen, kan bovendien ook 
tot prij$$tijgingen leiden. 
Een ander punt is: wat 
doe j~ met de afgekeurde 
produkten? Thans is het zo 
dat alle produkten die wor· 
den afgekeurd vernietigd 
moeten worden. f\faar een 
partij aardappelen die onge· 
.schikt is voor menselijke 
consumptie, kan misschien 
nog prima geschikt zijn als 
veevoer. Toch blijven 
weggooien? Of trachten de 
wet zo te vcranderen dat 
die aartlappelen aan var· 
kensfokkers verkocht kun· 
nen worden? 
De af\(elopen twee weken 
zijn er dove vertegcnwoJrdi· 
gers van de Stichting Konsu· 
menten Belangen, het Ri· 
kilt en Koosurnenten Kon· 
takt verschillende gesprek-
ken gevoerd met bedrij· 
ven, het Lands Laborato-
rium, de UNA e n diver· 
se · politicl Minister-Presi· 
dent Don Martina heeft. 
daarbij toegezegd te zuUen 
laten onderzoeken hOe de 
wetgeving kan worden aan· 
gepast. Gedeputeerde Dlaz 
en Wout zeiden toe een 
voorstel van de at i eh ting 
Koosurnenten Belangen te 
zullen bestuderen en heb-
ben in principe .toegezegd 
te zullen meewerken op 
financieel terrein voor wat 
C.onsumentenbond gaat 
Produkten testen~Q,i:~~C/ ~~ Nov-
WILLEMSTAD - Qe Cu ra· 
çaose Consumentenbond 
(Fundashon pa Konsumido) 
zal in samenwerking met het 
Rijks- K waliteits Instituut in 
Nederland, verschill ende 
produkten die lokaal in uc 
winkels verkocht woa·den, op 
kwuliwit gann testen. Niet al· 
leE'n lokale produkten, maar 
ook huitcnlundse en zelfs ook 
Neuerlandse etenswaren, ko-
men voor deze testen in aan· 
merkin~. Omdat niet alles ge-
test kan worden, zal men 
vooralsnof! die produktfJn 
naar Nl•dt•t·land sturen, waar 
de meeste klachten ove1· bin-
nenkonwn bij de Cons: . • nen· 
tcnbond. De:- Nederlandse 
rcgerin~ heeft voor dit pro· 
ject een startsubsidie van 
30.000 guldt•n gegeven. 
Er bestaat a I ce!1 jarenlonge 
snmt'nwt>r·king 11wt de organisa-
ti e J\onsumentcn- kontakt in 
Nederland die ook produkten 
laat testen door het Rijks- K wn Ji. 
teits Instituut. Bert Donia van 
Konsumt'nh•n· kontukten de he· 
ren Henk Herstel en Marcel 
Schuttelaar van het Kwaliteit.s-
instituut, zijn momenteel op Cu-
raçao voor de besprekingen. Er 
zijn bezoeken gebracht aan be-
windsvoerders, bedrijven en lo 
kale industrieën om poolshoogte 
te nemen van de lokale situa tie. 
Hetligtin de bedoelingdathet 
landslaboratorium in samen-
werking met de Universiteit, de 
kwa litcits- controle op den duur 
• overneemt. Daar zijn volgens 
Bert Donia voldoende 
technische mogûlijkheden voor 
aanwezig. Zeker als iemand Vl_!~ 
het lands labor .... wrium bij het 
Hijks Kwalitcits Instituut stage 
komt lopen, hetgeen in de.bedoe-
ling ligt. 
Tijdens een evaluatie- ver-
gadering moet Lepaald worden 
welke produkten het eerstgetest 
zullen worden. Directrice Ana 
Alcantara van de Consumenten-
bond legde gistermiddag tijdens 
een persconferentie uit dat aft_:f"· 
gaan wordtop de klachten die bij 
de bond binnen komen over be-
paalde produkten. Keukenolie 
zal bijvoorbeeld zeker getest 
worden, omdat over de sa· 
menstelling daarvan veel 
klachten best~wn. Ook de lokaal 
gefabriceerde worst was voor 
. veel consumenten aanleiding 
om bij de Consumentenbond aan 
te kloppen. Inmiddels is echter 
Je !Jelofle gednan dat het vetge-
ha lte drastisch verminderd zal 
worden. Z<> zijn er verschillende 
produkten waarover de consu· 
ment klachten heen. 
Het zijn niet all .>n lokale pro-
dukten die op kwaliteit getest 
· zullen worden: ook bepaalde bui-
tenlandse produkten worden 
naar Nederland opgestuurd. Het 
is bijvoorbPeld vaak de vraag of 
bepaalde voedingswaarden in de 
tropen ook standhouden. Dat 1 
zijn zaken die onderzocht zullen 
worden. 
De Nederlandse delegatie 
heeft op Curaçao een beetje 
"rondgeneusd" bij de lokale fa· 
brieken '1 in diverr- ':' winkels. 
Over de technische installaties 
in de fabrieken, lieten de delega· 
tie- leden zir" positief uit: daar-
mee moeten kwalitatief goede 
produkten gemaakt kunnen 
....; .'3 <9.:; 
worden. Dat veel artikelen m de 
winkels niet voorzien zijn van 
"uiterste verkoop data" of dat de· 
ze sollUl verlopen zijn, was voor 
de delegatie een onaangename 
verrassing. Ana Alcantara ver-
klaardedatdit een kwestie is die 
alle aandacht heen. 
Problematisch is echter dat de # 
lokale eet· en drinkwaren veror· 
dening uit 1917 stamt en zeer 
verouderd is. Ook hierin pro-
beert de Consumentenbond ver-
andering te brengen . Er is een 
w~tsvoorstel in de maak die deze 
wet moet moderniseren. Dan pas 
kan er opgetreden worden tegen 
diegenen die de wet overtreden. 
Momenteel kan de Consumen-
tenbond niet veel meer doen dat 
bepaalde gegevens in de publici-
teit brengen en de betrokkenen 
waarschuwen. 
Dat de centrale regering ook 
bezig is met de oprichting van 
een kwaliteits· bureau, hol.!i't 
volgens Alcantara de plannen 
van de Consumentenbond niet in 
de weg te staan. Een groot ver· 
schil tussen de plannen van de 
regering en die van de Consu-
mentenbond, is volgens Alcanta· 
ra dat de regering de produkten 
direct uit de fabriek controleert, 
terwijl de Con!lumentenbond de· 
ze uit de winkelrekken haalt. 
"Wij willen controleren wat de 
consument voorgeschoteld 
krijgt." Bovendien garandeert 
de Consumentenbond onafhan-
kelijkheid terwijl in het kwali-
teitsbureau ook de Vereniging 
Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en 
de organisatie van lokale fabri-




werkt samen met fundashon pa konsumidó: 
. ... . 
,loedingsonderzoek op Curaçao 
ltJlonsumentenor· 
I ganlsatle op Cu ra· çao, de fundashon pa 
konsumldó heeft 
I t<onsumenten Kon· takt uitgenodigd om 
samen te werken biJ 
I het opzetten van voe· dlngsonderzoek. Bert Donia, direkteur 
van Konsumenten 
I Kontakt en voedlngs· deskundige Marcel 
Schuttelaar stelden 
I zich. ter plekke van de voedlngssltuatle op de hoogte. Ze kwa-
men van hun werkbe· I~ terug met tas· sWvol voedsel pro· 
dukten. De produkten 
I gingen regelrecht naar het Rijks· en 
Kwallteitslnstit4ut 
I voor Land- en Tuin· bouwprodukten (RI· KILT) In Wageningen. 
Vooronderzoek. Met 
I de resultaten zal de Curaçaose consu· 
mentenorganisatie 
I druk uitoefenen op overheid en bedrlj· 
ven om de voedsel· 
I 
kwaliteit te ver bete· 
ren. Want dat Is hard 
nodig. 
I 
De voedselproduktie van Cu·. 
raçao zelf Is zeer beperkt. Er , 
zijn enkele Industrieën die 
geïmporteerde grondstoffen · 
verwerken. Zoals het vlees-
warenbedrijf Compack, 
vruchtensapbottelaar Ritz en 
rijstproducent Alesci. Maar . 
verreweg de meeste voedsel· 
produkten moeten worden • 
geïmporteerd. 
Levensmiddelen komen voor 
een groot deel uit de Verenig-
de Staten, Nederland en Ve-
nezuela. Tal van in Nederland 
bekende grote merken wor-
den daar in de supermarkten 
aangetroffen. Importcontrole 
kan idetroffen. lmportcontrole 
kan in zo'n situatie voorko-
men dat slechte partijen 
voedsel het eiland overspoe- .. 
I en. Deze controle Is slecht, . · 
voor zover de KK-medewer· 
kers konden nagaan. Marcel .! 
Schuttelaar daarover: "De • 
consument is volledig over- 1 : 
geleverd aan de goede wil • 
van importeurs. De hygiënl- : . 
sche dienst wordt door de lm- · 
. \ porteur meestal alleen Inga- , 
schakeldom de schade van i ; 
een afgekeurde partij te kun-' 1 
nen verhalen. . ·. 1 
Verder gaan er op Curaçao ~ ·I 
nogal wat geruchten dat ver-: 1. 
oudarde levensmiddelen . ~ 
geïmporteerd worden. Derge-· 
lijke partijen zouden voor wei-
nig geld door handelaren wor-
denopgekochtenvoorhet · 
volle pond aan de consument 
produkt en de etikettering 
worden gesteld. Maar ondul· · 
delijkerwordt het als het gaat :~. 
om onverpakte produkten als 
vlees, gevogelte, vis, groente 
en fruit, die op Curaçao uit-
sluitend worden geïmpor-
teerd." . 
Er kan in die gevallen nauwe-
lijks worden nagegaan of bij :. ) 
de teelt of conservering scha-· 
delijke stoffen zijn gebruikt. . . 
Onderzoek naar de aanwe-
zigheld van resten bestrij- . : 
dingsmiddelen staat dan ook · · 
hoog op de prioriteitenlijst van · 
de Curaçaose consumenten- · 
organisatie. 
Grondstoffen 
Ook over de kwaliteit van de 
gebruikte grondstoffen is wei- . 
nig bekend. Zo vermoedt de 
consumentenorganisatie dat ·: : 
bijvoorbeeld appelsap uit '·. 
Venezuela, dat tegen dump~ 
prijzen op Curaçao wordt af· 
gezet, nauwelijks appel be· 
vat . Ook vraagt men zich af of 
locaal geproduceerde soja-
olie inderdaad van sojabonen 
wordt gemaakt. Er komen 
nogal wat klachten binnen 
over stukjes glas en hout in 
plaatselijk geproduceerd 
meel. Afgekeurd vlees en kip 
uit de Verenigde Staten wordt ~· . 
volgens ingewijden regelma- . 
tig doorverkocht. ' 
Kleurstoffen en , · ,\' 
conserveermlddelen 
op een sterk verouderde wet-
geving. De warenwet van Cu-
·: raçao Is een eet-en drinkwe-
renverordening die dateert uit ' 
1917. Slechts een beperkt 
aantal produkten moet aan 
minimale eisen voldoen. Vol-
gens Marcel Schuttelaar is de i 
fabrikant in de praktijk vrij om i 
te doen en laten wat hij wil. 
"Een ve ervan 
de vleeswarenfabriek 
pack vertelde ons dat hij 
fiat aan gehakt en een 
rode kleurstof aan een 
worstsoort toevoegt. In 
Nederland is dat · 
worden doorverkocht. Voor ~ . , De controle die de hyglênl-
geïmporteerde produkten "q/. · scha dienst van Curaçao op ;~. J ._. 
gelden de eisen die In het 1 . .' ~·~ ··.voedingsmiddelen verricht Is··,.~ land van herkomst aal"1 het ·~ 't · .. zeer beperkt en gebaseerd .. .. · 
Jerboden. Bij een bakkerij 
kregen we te horen dat een 
1eel kleurtje voor banket bij 
Ie plaatselijke drogist werd 
l:Jehaald. Om welke kleurstof 
het gaat is dan onduidelijk. 
1acteriologisch onderzoek 
·an voedingsmiddelen wordt 
op Curaçao zelden uitge-
voerd. De meeste controle 
1ebeurt op het oog. De ge-
:ondheidsdienst beperkt zich 
voornamelijk tot controle van 
de hygiëne in een bedrijf." 
I :tlketterlng 
Wie boodschappen gaat 
rioen op Curaçao komt voor 
!nkele verrassingen te staan. 
..:o i~ het volstrekt onduidelijk 
ol . dukten geen schadelij-
'·e bestanddelen bevatten. 
>p Curaçao worden geen ei-
;:,en gesteld aan de etikette-
ring. Locale produkten of niet-
I 
larkartikelen zijn vaak slecht 
:eëtiketteerd. Op een fles 
Malta, een gezondheidsdrank 
voor kinderen, staan kreten 
I .Is energetisch en vitalise-end. Maar niets over het 
feit dat het voor ongeveer 
I 
tien procent uit suiker 
·astaat. In dieetfris-
I ; 
,." ... . 
drank zit altijd een 
suikervervang er. Maar welke 
dat is en in welke hoeveelheid 
het is toegevoegd wordt niet 
vermeld. Fraaie slogans en 
reclamekreten kwamen de 
KK-vertegenwoordigers ge-
noeg tegen. Bijvoorbeeld een 
Deens gezondheidsdrankje 
met de kreet "aanbevolen 
door artsen". 
Van een uiterste verkoopda-
tum voor vers-produkten heb-
ben ze op Curaçao kennelijk 
nog nooit gehoord. Een ten-
minste houdbaartot datum 
voor produkten die meerdere 
maanden goed blijven, ont-
breekt regelmatig . Voor de 
consument in tropische lan-
den is het van groot belang 
dat produkten van een houd-
baarheidsdatum zijn voor-
zien. Marcel Schuttelaar: "De 
houdbaarheidsdatum ont-
brak op bijvoorbeeld gepas-
teuriseerde melk of verpakt 
vlees. Bij een aantal produk-
ten die wel voorzien waren 
van een datum constateer-
we zo nu en dan over-
schrijdingen van die 
datum. Lang houd-
bare produkten 
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uit Nederland (Domo en 
Creamex) werden nog ver-
kocht na het verstrijken van 
de datum. We zullen onder-
zoeken of hier sprake is van 
fouten in de distributie of dat 
er oude partijen zijn wegge-
y.terkt." 
Conclusie 
In gesprekken die Kansu-
menten Kontakt en de Fun-
dashon pa Konsumidó met de 
overheid op Curaçao voerde 
is toegezegd dat de levens-
middelenwetgeving wordt 
verbeterd. Daarnaast is voe-
dingsonderzoek hard nodig. 
De Fundashon de Konsumi-
dó zal dit onderzoek samen 
met Kansurnenten Kontakt 
opzetten. Bovendien is het de 
bedoeling dat analisten en 
~ • t • ~ ' I \ 
' , De iiCoi'JOmie van Curaçao 1 
· hHft d8 afgelopen jaren .. 
· flinke klappen oi>gelopen.. . ' 
De raffipaderlj waar 2ooq . 
· mensenhunbroodver-
: dienen Is vèroude'rd. En het 
."1 , to~risme verlÇX>pt moel-. 1 
• zaam; nu vooral de Amerl-' 
''kanen het laten afweten. · 
' • •Vsndaardatderegerlng 
. ' 
keurmeesters op Curaçao 
worden bijgeschoold, zodat 
de analyses in de toekomst 
zo snel mogelijk ter plekke 
kunnengebeuren.Bert Donia 
van Kansurnenten Kontakt : 
"Voedingsonderzoek is be-
langrijk om kwaliteitsverbete-
ringen te bewerkstelligen. De 
resultaten kunnen aanleiding 
zijn om bij de overheid maat-
regelen af te dwingen. De re-
sultaten van de eerste serie 
voedingsonderzoeken kun-
nen voor de Curaçaose con-
sumentenorganisatie een 
wapen zijn in de strijd voor 
een betere bescherming van 
de consument." 
vanhetellanderallesaan · 
doet om locale bedrijven te 
stimuleren. Een groot deel 
van deze bedrijven heeft 
· ~n "protectie" of "bescher- . 
ming "gekregen. Zij hebben 
·een alleenrecht van' afzet op 
,het eiland. De çonsum,en-
•tenorganlsatle van Curaçao 
heeft daarmee nóodge-
'dwongen Ingestemd onder 
. een aantal voorwSBrden. 
. De belangrijkste daarvan 
zijn een vaste prijsgarantie · 
en een goede kwaliteit. 
Om deze kwplltf)lt te onder-
zoekén is afgesproken çlat 
ereen "Nationaal Controle-
bureau" zal komen. Be- · 
• schermde produkton moe-
ten doordit bureau worden 
onderzocht, zodat de kwali-
teit gewaarborgd wordt. De 
consumentenorganisatie is 
een groot voorstander van 
zo'n bureau. Maarmen 
vreest dat dit ondanks toe-
zeggingen van de ondeine-
mors en de overheid, de ko-
mende jaren niet van de 
; ·grond komt. Voor Funda-
shon pa Konsumldó is dat 
.. oon reden om zelf voe- , 
dingsof)derzoek te gaan 
qoen. . , . 
Omd~t de ondftrzoeks.lacili-
teiten op het ellarid beperkt 
zijn gaat dit In eerste Instan-
tie biJ het RI KIL: 7'/n Neder-
land gebeuren. Voorhet ón-
,-derzoek is een subsidie be-
schlkbaargest61d door het 
. mlnls.terle van Economl· . 
,sch8Zaken. . .• "' 
Volkskvà"rtt 1987-12-03 
Çontrole op voedsel 
laat op Curaçao:· 
veel te wensen· over 
I . DEN RAAG. (..\NP)-- De contro~ ~ 
, de kwaUtelt van levenmüdddm sdtki 
' op Curaçao emstJa te kort. Die condu· 
sle valt nu al te trekken uit een nCJC niet 
helemaal afgerond ondenoek, dat Korr 
sumenten Kontakt heeft ingesteld op 
verzoek van. de Cunçaoee msteroi'p-
nlsatJe Fundasltop 1M Konsum.Jdó. 
Directeur DonJa en voedb.tgsd«tlcun--
diae Schuttelaar van Kon.sumenten 
Kontakt zijn een paar wektfl geleden op 
het eiland geweest. Ze kwa.Mn terua 
met "ta.!!Sen voP• voedselprodukten die 
nu worden onderzocht door het Rijb-
en Kwallteitsinstituut voor Land- en 
Tuinbouwprodukten (Riltilt) in Waa~ 
. ningen. 
De· uitslag van het· onderzoek is no& 
niet blnnen, ·maar op grond van ~ 
aantal waarnemingen die op het eilmcl. 
werden gecfaant zijn alwel enkele con-
clusies te trekken. Zo hoeft op Curaçao 
op de etiketten van de voedselproduk-
ten· in het geheel niet vermeld te wor-
den wat erin zit, en is het op het eiland 
bijvoo~ld nog steeds toegestaan sul· 
fiet aan het gebakt toe te voegm. ·o. 
KK-vertegenwoordigers kVIarnen . ook 
efn bakkerij tegen die een vJ.tl kieL\!'· 
stof aan zijn banket toevoepil. De 
kleurstof werd bij een plaatselijket dro-
gist gehaald maar nienund kon lt'Uftl 
wat voor stof het waL 
De plaatselijke overheld heeft inmid· 
deis toegezegd dat de levensmiddelen· 
wetgeving verbeterd zal worden. Ook 
i komt er een nationaal controlebureau. 
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